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Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan leikkiä aikuisen elämässä. Tavoitteena on selvittää 
23 leikkipäiväkirjaa kirjottaneen eri aloilla toimivan aikuisen vastausten kautta, mitä he 
mieltävät leikiksi, minkälainen on heidän suhteensa aiheeseen sekä sitä, onko heidän 
omassa arjessaan leikkiä. Leikin eri ulottuvuuksia pyritään aineiston avulla tarkastelemaan 
mahdollisimman monitahoisesti ja rikkaasti. Aihetta käsitellään myös olemassa olevien 
teorioiden valossa sekä dialogissa asiantuntijahaastattelun kanssa. Työn tarkoituksena on 
lisäksi kyseenalaistaa leikki-sanan perinteinen lapsikeskeisyys sekä haastaa kysymään: 
saako aikuinenkin leikkiä? 
 
Tutkielmassa kysytään myös: onko leikillä yhteiskunnassamme muuta kuin lapsiin liittyvä 
sija? Minkälaisia odotuksia aikuiseen kohdistuu ja millaisia rooleja hänelle asetetaan? Ke-
nen sallitaan leikkiä, missä muodoissa ja miksi? Työssä tarkastellaan lisäksi, miksi leikkiin 
liittyy negatiivisia konnotaatioita ja mitä tarkoittaa leikin typologia. 
 
Työn alussa avataan tärkeimpiä leikin teorioita ja tarkastellaan termejä luovuus ja flow. 
Tämän jälkeen aineistoa käsitellään päiväkirjojen vastauksista nousseen teemajaottelun 
kautta. Teemoja tarkastellaan niin, että osallistujien oma ääni on kautta linjan vahvasti esil-
lä. Henkilökohtaisen tason lisäksi heitä on pyydetty pohtimaan leikkiä ja vastaavasti leikki-
mättömyyttä yleisesti. Keskustelua käydään koko työn pituudelta aineiston, lähdekirjalli-
suuden ja kirjoittajan oman kokemuspohjan kautta. Lopussa tutkielman päähuomiot nivo-
taan yhteen. 
 
Aineiston analyysin perusteella ”leikki” terminä on kompleksinen, koska se sisältää vahvoja 
lapsiin liittyviä konnotaatioita. Aikuinen ei välttämättä myöskään huomaa leikkivänsä, mikä 
johtuu osin termistöstä ja asioiden nimeämisestä. Nyky-yhteiskunta asettaa myös paljon 
paineita, mikä osaltaan vaikuttaa asenteisiin aikuiselle soveliaasta käyttäytymisestä. Leikin 
ilmenemismuodot ovat kuitenkin monet, ja sillä on aineiston perusteella terminologiasta 
riippumatta tärkeä asema aikuisen elämässä. Leikillä ja leikkimielisyydellä on myös vahva 
suhde hyvinvointiin ja mielialaan. Aineistosta selviää, että leikki katoaa esimerkiksi sairas-
taessa. Tällöin energia kuluu siihen, mikä on välttämätöntä. 
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there is play in their everyday lives. With this data, the goal is to examine the different as-
pects of play from as diverse and rich ways as possible. 
  
The subject is also being studied with the help of existing theories as well as in a dialogue 
with an expert interview. Another objective is to challenge the traditional child aspect of the 
term ”play” (the Finnish word “leikki” has narrower meaning than “play”) and to ask: are 
adults allowed to play as well? 
  
This paper asks further: in our society, is there any other place for play besides the one 
that is connected with children? What kinds of expectations are adults facing today? What 
are the different roles that are falling upon them? Who is being allowed to play, in what 
forms and why? The research also explores the question why there are negative connota-
tions connected to play (=leikki) and what is being meant with the typology of play. 
  
In the beginning of this work, the most important play theories are introduced, as well as 
the terms creativity and flow. After this, the data is examined by dividing the answers into 
themes. The themes are treated so that the writers’ own voice is strongly heard all through 
the thesis. On top of the personal level, they have been asked to reflect the more general 
levels of play as well as non-playfulness. Throughout the work, there is a constant conver-
sation between the data, the literature and the writer’s own thoughts. In the end, all the 
central conclusions are being tied together. 
  
On the basis of the analysis, “play” as a term is complex due to its strong child-related 
connotations. The modern society places a lot of pressure, which for its part affects the 
attitudes towards the appropriate behaviour of adults. Also, the adults do not perhaps al-
ways notice when they are playing, which has to do with terminology. The manifestations 
of play are nevertheless many and it has regardless of terminology an important part in the 
adult life. Play and playfulness also have a strong relationship to wellbeing and mood. Fur-
thermore, it can be noticed from the data that play disappears for example at the time of 
getting sick. In those moments, energy is being solely used to what is essential. 
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1 Johdanto 
 
Tässä opinnäytetyössä käsittelen leikkiä aikuisen elämässä. Tutkin leikkiä, leikillisyyttä 
ja leikkimielisyyttä aikuisuudessa osallistavien tiedonkeruumenetelmien avulla. Leikki 
aiheena on hyvin laaja, ja siihen liittyvät vahvasti muun muassa varhaiskasvatukselli-
nen ulottuvuus sekä luovuus- ja hyvinvointinäkökulma. Vaikka tutkimukseni ottaakin 
nämä asiat huomioon, en kuitenkaan mene niihin sen syvällisemmin, jotta työ ei paisui-
si kohtuuttomaksi. Työn tarkoitus on myös kyseenalaistaa perinteinen lapsikeskeinen 
näkökulma leikkiin ja kysyä: onko aikuisen arjessa ja elämässä leikkiä? 
 
Keskeisimpiä käsitteitä tässä työssä ovat leikki, luovuus ja flow. Työssä esiintyvät myös 
muun muassa termit leikillisyys, leikkimielisyys, improvisaatio, aikuisuus, lapsuus ja 
heittäytyminen. Pohdin lisäksi aineiston kautta englannin kielen termiä play, sillä se on 
merkityssisällöltään laajempi ja tarjoaa myös erilaisia konnotaatioita kuin suomen kie-
len vastineensa. 
 
Tässä työssä siis kysyn, onko leikillä paikkaa aikuisen elämässä, ja jos on, niin 
minkälainen paikka. Tarkoitukseni on lisäksi selvittää, mitä ylipäänsä tarkoitetaan 
”leikkivällä aikuisella”. Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan leikkipäiväkirjojen 
vastausten ja asiantuntijahaastattelun avulla sekä omaa ajatus- ja kokemusmaailmaani 
reflektoiden. Valaisen myös olemassa olevia teorioita leikin ja sen maailmaan 
kuuluvien käsitteiden parista, mutta koska kyseessä on aineistolähtöinen työ käyn 
dialogia lähinnä aineiston kanssa. 
 
Valitsin aiheeni siitä syystä, että totesin leikin ja leikillisyyden olevan se asia, joka on 
lävistänyt elämäni vahvasti lapsuudesta aina aikuisuuteen saakka. Olen myös tulevan 
teatteri-ilmaisun ohjaajan lisäksi esiintyvä ja opettava steppitanssija ja kehomuusikko. 
Nykyisessä elämäntilanteessani kuitenkin koen, että joudun liian usein tilanteeseen, 
jossa joudun perustelemaan ja jopa puolustelemaan uravalintojani ja paikkaani yhteis-
kunnassa. Myös tämän hetken yleinen tutkimuksellinen näkökulma keskittyy leikkiin 
ainoastaan lapsen ja varhaiskasvatuksen perspektiivistä. Sen katsotaan olevan vain 
tiettyyn ikävaiheeseen kuuluva asia tai rajoittuvan ainoastaan tietyn ammattikunnan 
työvälineeksi. Siitä siis puuttuu laajempi, koko ihmisen elinkaaren kattava tutkimus. 
Leikkiä ei nähdä laajana käsitteenä, joka kuuluu kaikille ihmisille. Katson, että leikkiväl-
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le aikuiselle ei ole paikkaa tässä yhteiskunnassa, jossa tehokkuuden, kovan työnteon 
ja tuottavuuden arvostus on jättänyt monet muut arvot taaksensa. 
 
Leikki oli minulle jo lapsena tärkeä tapa tutkia maailmaa ja sen eri mahdollisuuksia, 
sukeltaa fantasiamaailmoihin ja heittäytyä rajattomiin seikkailuihin. Moniaistisuus, ke-
hollisuus ja luonnonläheisyys olivat merkittäviä elementtejä elämässäni jo lapsuudessa. 
Ensimmäiseltä luokalta teini-ikään asti opiskelin viulunsoittoa Suzuki-metodilla, eli kor-
vakuulolta oppien. Steiner-koulussa itse tekeminen, käsillä muovailu, piirtäminen, mehi-
läisvahaliitujen tuoksu, savityöt, räsymattojen tekeminen ja metsäretket olivat keskei-
nen osa koulun opetusmenetelmää. Koulun vahva näkemys oli, että ihminen pysyy 
lähellä luontoa käyttäessään luonnon aineksia, kulkiessaan sen ääressä ja upottamalla 
siihen kämmenensä. Värien, äänten, tuoksujen, tarinoiden, liikkeen, kosketuksen ja 
kokemuksen kautta opin tärkeitä merkityksiä ja arvoja maailmasta, luonnosta ja ihmi-
sestä. 
 
Sittemmin leikistä kehittyi itselleni luovuuden merkittävä lähde ja myös tapa suhtautua 
maailmaan keveämmin. Nykypäivänä näen leikillisen ajattelutavan tärkeänä työkaluna 
hyvinvoinnin kannalta – niin omani kuin muidenkin. Lisäksi se tarjoaa ensiarvoisen tär-
keän työvälineen luovilla aloilla ja taiteellisessa työssä toimiville ihmisille. Vaikka leikki 
ja luovuus eivät olekaan synonyymejä, niin näen niiden välillä kuitenkin erittäin vahvan 
siteen. Omaa leikkisyyttäni ylläpidän tänä päivänä muun muassa jokaviikkoisilla teatte-
ri-improvisaatioharjoituksilla, mielikuvitusta ruokkivilla kodin sisustuselementeillä, sopi-
valla sotkuisuudella, erityisillä vaatevalinnoilla, osallistumalla hassuilta kuulostaviin 
tapahtumiin ja kuulumalla Facebookin Eläinvideokerhoon, joista erityisesti viimeiseksi 
mainittu edustaa minulle eräänlaista ”aikuisten leikkikenttää”. Myös arjessa eri paikois-
sa liikkuessani kohdistan tietoisesti huomioni sellaisiin pieniin asioihin kuin vaikkapa 
ostoskeskuksen räystään rajassa ihmisiä ujosti kurkistelevaan pikkulintuun, kaupan 
edessä liiduilla asfalttiin kirjoitettuun sanomaan tai katukivetyksen välistä pilkottavaan 
ruohotupsuun. Kadunnimistä, mainoslauseista ja kauppalistoista väännän mielessäni 
aina erilaisia huvittavia vaihtoehtoja, koska alkuperäiset ovat mielestäni usein melko 
tylsiä. Tiedostan, että tällä tavoin pidän aistini paremmin auki ja mieleni sekä ketteräm-
pänä että kevyempänä. 
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2 Keskeiset käsitteet ja teoreettinen viitekehys 
 
Tässä osiossa käsittelen muutamia mielestäni tärkeimpiä leikkiin ja sen reuna-alueisiin 
liittyviä teorioita ja käsitteitä. Leikin teorioista nimenomaan aikuisen ja yhteiskunnan 
näkökulmasta ovat kirjoittaneet Johan Huizinga ja Roger Caillois. Leikin sukulaiskäsit-
teitä taas ovat luovuus ja flow-kokemus. Englannin play-sanan sisällöllinen pohdinta 
nousee esiin muun muassa haastatteluvastausten kautta. Keskityn työssäni ainoastaan 
niihin termeihin, jotka mielestäni nivoutuvat eritoten aikuisen maailmassa olevaan leik-
kiin. 
 
Mainittakoon tässä kohtaa, että termistöllä, käsitteillä ja asioiden nimeämisellä on erit-
täin tärkeä osa tässä nimenomaisessa työssä. Etsiessäni osallistujia kirjoittamaan leik-
kipäiväkirjoja sain kuulla usealta ihmiseltä seuraavan mietinnön: ”En tiedä, kannattaako 
minun osallistua, koska en usko, että elämässäni on kovinkaan paljon leikkiä.” Ja tämä 
siis siitä huolimatta, että moni osallistujista työskenteli luovilla aloilla. Kuitenkin noin 
viikko päiväkirjojen kirjoittamisen aloituksesta aloin saada viestejä, joissa osallistujat 
kertoivat yllättyneensä huomatessaan, miten paljon leikkiä heidän elämässään sittenkin 
oli. 
 
2.1 Leikki 
 
Tämän tutkielman keskeisin käsite on leikki. Mitä sitten tarkoitetaan, kun puhutaan lei-
kistä? Leikki on yleisesti ottaen erittäin laaja, ihmisen koko elämää koskettava tutki-
musaihe, jota voi tarkastella lukuisilta eri kanteilta. Suomen kielen sana ”leikki” on kui-
tenkin käsitteenä kompleksinen, sillä siihen liittyy vahvaan juurtuneita, hyvinkin kapeas-
ti tulkittuja konnotaatioita. 
 
Sanan etymologia juontuu ruotsin termistä lek (tanskassa leg, muinaisnorjassa leikr), 
joka tarkoittaa myös lemmenleikkiä. Muinaisnorjan termi verbille ”leikkiä” oli leika. Kan-
tagermaanin sana oli laika-, joka tarkoitti ”juosta” ja ”hypätä”. Indoeurooppalainen sa-
maa tarkoittava vartalo taas oli loig-.1 Kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan merki-
tyssisällön seuraavasti: ”Leikki on varsinkin lasten mielihyvänsävyinen toiminta ilman 
                                                
1 Suomen tanssipalvelin -verkkosivu 2007, Sanojen synty 
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hyötytarkoitusta, usein määrämuotoisena ja määräsääntöjä noudattavana.”2 Leikin kä-
sikirja -opus taas antaa termille seuraavanlaisen määritelmän: 
 
Leikki on lapsen tapa suhtautua ympäröivään maailmaan ja omaksua tietoa. 
Lapsen kokemukset ja havainnot heijastuvat leikkeihin. Leikissä lapsi jäljittelee 
havainnoimaansa. Leikissä lapsi voi itse päättää mitä ja miten. Leikissä lapsi luo 
ystävyyssuhteita ja kontakteja muihin ja oppii ottamaan toiset huomioon. Leikki 
on itseilmaisun väline. Leikissä lapsi rakentaa omaa sisäistä maailmaansa. Leikki 
vie lapsen mielikuvitusmaailmaan, jossa kuitenkin on mukana asioita todellisesta 
maailmasta. Se on intensiivistä puuhailua, jossa on selvä alku ja loppu. Ideat, 
ongelmanratkaisu ja luova ajattelu kehittyvät. Leikit kehittyvät iän myötä, jolloin 
tarkoituskin muuttuu toiseksi. Leikki on opetuksen muoto, leikissä kehittyvät op-
pimismotiivit. Leikki on luovaa ja tuottavaa toimintaa.3 
  
Mainitsin jo edellä, että leikki-käsitteen kompleksisuuteen vaikuttaa paljon sen lapsi-
keskeisyys. Tämä tarkoittaa siis toisin sanoen sitä, että leikki määritellään useimmissa 
lähteissä ainoastaan ihmislapsen ja nuoren eläimen valmistautumisena maailman 
haasteisiin. Englanninkielinen netin Encyclopedia Britannica määrittelee sanan ”play” 
seuraavasti: ”Play is common among immature animals, apparently part of the process 
of learning adult behaviour.”4 
 
Toinen englanninkielinen sivusto Encyclopedia.com on samoilla jäljillä määrittelyn 
kanssa. Vaikka mainitsinkin aiemmin, että sanalla ”play” on laajempi merkityssisältö 
suomen kielen vastineeseensa nähden, käsitellään termiä tässä lähteessä kuitenkin 
yhtä kapeasti kuin sanaa ”leikki”: 
 
Play is the work of children. It consists of those activities performed for self-
amusement that have behavioral, social, and psychomotor rewards. It is child-
directed, and the rewards come from within the individual child; it is enjoyable 
and spontaneous. Play is an important part of the childhood development. 
Through play children learn about shapes, colors, cause and effect, and them-
selves. Besides cognitive thinking, play helps the child learn social and psycho-
motor skills. It is a way of communicating joy, fear, sorrow, and anxiety.5 
 
Tämäntyyppiset määrittelyt siis antavat olettaa, että leikki kuuluu ainoastaan aikuiseksi 
kasvamisen prosessiin. Se jättää tällöin täysin ulkopuolelle aikuisena tapahtuvan leikin, 
sekä ylipäänsä yksilön leikin ja leikkisyyden iästä riippumatta. Määritelmä on näin ollen 
hyvin rajattu eikä ota huomioon ihmisen persoonallisuuden eroja, eikä liioin eri kulttuu-
reihin sisältyviä perinteitä tai kulttuurienvälisiä vaihteluita. 
                                                
2 Kielitoimiston sanakirja 2015 
3 Helenius & Lummelahti 2013, s. 14 
4 Encyclopedia Britannica 2016 
5 Linwood, Aliene 2006, Encyclopedia.com 
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Encyclopedia.com määrittelee leikin ikäkaudet seuraavasti: infant (= pikkulapsi),  
toddler (= taapero), preschooler (= esikoululainen), school-age child (= kouluikäinen 
lapsi) ja adolescent (= murrosikäinen)6. Tämäkään käsitteen määrittely ei siis yllä ai-
kuisuuteen asti, mutta se menee kuitenkin pois suoranaisesta lapsuusajasta murros-
ikäisyyden puolelle. 
 
Adolescent. Athletic sports are the most common form of play. Strict rules are in 
place, and competition is important. Adolescents also enjoy movies; telephone 
conversations and parties; listening to music; and experimenting with makeup, 
hairstyles, and fashion. They also begin developing an interest in peers of the 
opposite sex.7 
 
Viimeinen murrosikäisen määritelmä siis hyväksyy leikiksi kilpailua ja tiukkoja sääntöjä 
sisältävät urheilulajit, elokuvissa käynnin, puhelimessa juttelun, juhlinnan, musiikin 
kuuntelun, meikkauksen ja muunlaisen ulkomuotoon liittyvän ehostuksen – kaikki asioi-
ta, jotka liittyvät jo paljon selkeämmin aikuisen kuin lapsen elämään. Tekstissä maini-
taan myös murrosikäisen orastava kiinnostus vastakkaista sukupuolta kohtaan. Tä-
mänlainen leikin määritys eroaa jo suuresti lapsuuteen liittyvästä leikistä, muttei ihan 
vielä tavoita niitä kaikkia muotoja, joiksi se aikuisen maailmassa voi tulostua. 
 
2.2 Kulttuurin leikkiaines ja leikkivät eläimet 
 
Eräs ihmisen ja eritoten aikuisen leikin tutkija oli kulttuurihistorioitsija Johan Huizinga. 
Hän kirjoitti jo vuonna 1938 kirjansa Leikkivä ihminen – Yritys kulttuurin leikkiaineksen 
määrittelemiseen. Hän ei tehnyt tätä niinkään ymmärtääkseen itse paremmin sitä, mikä 
sija leikillä on muiden kulttuuri-ilmiöiden joukossa, vaan nimenomaan sitä, missä mää-
rin itse kulttuurilla on leikkiluonne.8 
 
Huizinga määrittelee leikin seuraavin sanoin: 
 
Muotonsa puolesta leikkiä […] voi nimittää vapaaksi toiminnaksi, jonka leikkivä 
käsittää tavallisen elämän ulkopuolella olevaksi – ”eihän sitä tarkoiteta” – mutta 
joka siitä huolimatta voi saada hänet täysin valtoihinsa, johon ei ole liittynyt mi-
tään aineellisen edun tavoittelua ja josta ei saavuteta mitään hyötyä. Leikki ta-
pahtuu tietyn ajan kuluessa ja tietyssä paikassa määrättyjen sääntöjen mukaan 
                                                
6 Linwood, Aliene 2006, Encyclopedia.com 
7 Ibid. 
8 Huizinga 1947, s. 6 
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järjestyksellisesti. Se luo yhteenliittymiä, jotka puolestaan kernaasti verhoutuvat 
salaperäisyyteen tai naamioitumalla erottuvat tavallisesta maailmasta.9 
 
Kirjassaan Huizinga muistuttaa myös, ettei leikkiminen missään määrin ole ihmisen 
keksintöä: eläimet ovat leikkineet niin kauan kuin niitä on ollut olemassa: 
 
Kaikki leikin peruspiirteet ovat todellistuneet jo eläinten leikissä. Tarvitsee tarkata 
vain leikkiviä koiranpenikoita huomatakseen nämä piirteet niiden hilpeässä tem-
mellyksessä. Ne maanittelevat toisiaan jonkinlaisilla seremonisilla asennoilla ja 
eleillä. Ne ottavat huomioon säännön, ettei saa purra veljen korvaa. Ne ovat ole-
vinaan hirvittävän vihaisia. Ja mikä tärkeintä: kaikesta niillä näyttää olevan tavat-
toman paljon huvia ja iloa.10 
 
Luvussa 2.1. olen esitellyt leikin kaikkein perinteisimpiä määritelmiä. Myös Johan Hui-
zinga ottaa esille näitä leikin biologisen puolen näkökulmia. Hän mainitsee näiksi mm. 
synnynnäisen jäljittelyvietin, rentoutumisen tarpeen tyydytyksen, vakavia tehtäviä var-
ten harjaantumisen sekä synnynnäisen tarpeen osata jotakin. Hän kuitenkin nostaa 
esiin sen seikan, että näille selityksille yhteistä on niiden lähtevän siitä edellytyksestä, 
että leikkiä harjoitetaan jonkin muun asian vuoksi ja että se palvelee jotain biologista 
tarkoituksenmukaisuutta. Huizinga lisää, että kyseessä ovat kuitenkin vain osaselityk-
set – hän siis nostaa esille leikkiin liittyvän kompleksisuuden eli sen, ettei kyseessä ole 
mikään yksiselitteinen asia: 
 
Useimmat selitysyritykset pohtivat vasta toisella sijalla kysymystä, mitä leikki on 
itsessään ja mitä se merkitsee leikkijälle. Ne käyvät leikkiin välittömästi käsiksi 
kokemustieteen mittausmenetelmin ensin kohdistamatta huomiotaan leikin oma-
laatuisuuteen, joka on ankkuroitunut syvälle esteettiseen alueeseen.11 
 
Huizingan mielestä tämänlaiset kannanotot eivät tarjoa selitystä esimerkiksi sille, miksi 
juoksija juoksee itsensä uuvuksiin ollessaan niin innostunut, miksi ihminen nauraa ää-
neen ihastuksesta tai miksi ihmisjoukon tunnelataus kilpailun seurauksena on niin suu-
ri. Hän mainitsee leikin erityisominaisuuksiksi, joita ei voi selittää biologialla, sen tuo-
man jännityksen, ilon ja huvin: 
 
Leikin intensiivisyyttä ei selitetä millään biologisella analyysilla, vaikka juuri tässä 
intensiivisyydessä, tässä hulluksi tekemisen kyvyssä piilee sen olemus, se mikä 
on sille läpikotaisin ominaista.12 
 
                                                
9 Huizinga 1947, s. 25 
10 Ibid. s. 7 
11 Ibid. s. 9 
12 Ibid. 
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Tärkeänä huomiona Huizinga mainitsee myös sen, että sekä ihmisten että eläinten 
elämässä leikki on jotain paljon enemmän kuin ainoastaan puhdas fysiologinen ilmiö: 
se on mielekästä toimintaa. Siinä on mukana sellaista, mikä ei kuulu välittömiin elä-
mäntarpeisiin, vaan luo elämään mielekkyyttä.13 
 
Huizinga kirjoittaa myös nimenomaan aikuisten leikistä seuraavasti:  
 
[…] täysikasvuiselle ja vastuunalaiselle ihmiselle leikki on sellaista, mitä ilman 
hän yhtä hyvin voisi olla. Leikki on tarpeetonta. Leikin tarve on olemassa, mutta 
se on lähtöisin leikin tuottamasta huvista. Leikki voidaan aina keskeyttää tai ko-
konaan lopettaa. Siihen ei ryhdytä fyysisestä välttämättömyydestä, vielä vähem-
män siveellisestä velvollisuudesta. Se ei ole mikään tehtävä. ”Joutoaikana” leiki-
tään.14 
 
Tämän hän liittää ajatukseen siitä, että esimerkiksi eläinten ja lasten ”täytyy” leikkiä, 
sillä niillä on vaisto, joka käskee niitä leikkimään, ja koska leikki myös kehittää niiden 
fyysisiä ja psyykkisiä kykyjä. 
 
2.3 Kulttuurin rakennuspalikat: sattuma, riski, kilpailu ja jäljittely 
 
Toinen leikin ja pelien maailmaan uppoutunut tutkija on Roger Caillois, joka oli ranska-
lainen kirjailija, kriitikko, sosiologi ja Ranskan akatemianjäsen.15 Caillois oli kiinnostunut 
Huizingan teksteistä ja kirjoitti niiden innoittamana oman kirjansa Man, Play and Ga-
mes. Hän oli syvästi vaikuttunut Huizingan esittämästä leikin teoriasta, joka esittää lei-
kin olevan vapaata toimintaa, joka on rajattu ”pyhään tilaan” ja joka täten myös muo-
dostaa tavallisesta elämästä erillisen osan. Caillois painotti kirjassaan, että Huizinga oli 
ensimmäinen tutkija, joka löysi leikin periaatteen niistä yhteiskunnan eri osa-alueista, 
joihin kukaan hänen edeltäjänsä ei koskaan aikaisemmin ollut mennyt.16 Samalla hän 
kuitenkin esitti kritiikin, jonka mukaan Huizinga oli jättänyt liian vähäiselle huomiolle 
leikin moninaiset muodot sekä ne tarpeet, joita leikki lukuisissa eri kulttuurin konteks-
teissa palvelee. Man, Play and Games on siis Cailloisin vastine Huizingan kirjalle. Se 
pyrkii rakentamaan leikin ”typologian”, jonka avulla voidaan luokitella kulttuurille omi-
naisia pelejä ja leikkejä sekä ymmärtää paremmin niiden perusrakenteita.17 
                                                
13 Huizinga 1947, s. 8 
14 Ibid. 
15 Wikipedia, Caillois 2014 
16 Caillois 2001, s. 3 
17 Ibid. s. ix (introduction) 
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Roger Caillois on siis luonut pelin ja leikin eri muotojen luokittelun. Hänen määrittelynsä 
mukaan leikki on vapaata, erillään olevaa, epävarmaa ja tuottamatonta mutta myös 
samalla rajattua ja mielikuviteltua:18 
 
In effect, play is essentially a separate occupation, carefully isolated from the rest 
of life, and generally is engaged in with precise limits of time and place. […] The 
game must be taken back within the agreed boundaries. The same is true for 
time: the game starts and ends at a given signal. Its duration is often fixed in ad-
vance. […] The confused and intricate laws of ordinary life are replaced, in this fi-
xed space and for this given time, by precise, arbitrary, unexceptionable rules 
that must be accepted as such and that govern the correct playing of the game. 
[…] One plays only if and when one wishes to. In this sense, play is free activity. 
It is also uncertain activity. Doubt must remain until the end, and hinges upon the 
denouement. […] Thus games are not ruled and make-believe. Rather, they are 
ruled or make-believe.19 
 
Cailloisin luokittelussa on neljä osa-aluetta: agôn (sattuma), alea (kilpailu), mimicry 
(jäljittely) ja ilinx (huimaus).20 Agônilla hän viittaa niihin peleihin, joissa pelaajien tarkoi-
tus on osoittaa, kuka on taitavin, nopein, kestävin, kenellä on paras muisti jne. Näistä 
esimerkkejä ovat mm. shakki, biljardi, jalkapallo, miekkailu tai yleisurheilu. Seuraava 
luokka alea taas koostuu peleistä, joissa korostuvat sattumanvaraisuus ja pelaajan 
roolin passiivisuus. Tällaisia ovat esimerkiksi ruletti, lotto ja nopanheitto: pelejä, joissa 
pelaajalla on pelin tapahtumiin vain vähäinen määrä vaikutusmahdollisuuksia ja joissa 
lopputulos riippuu lähinnä ”onnesta” ja ”kohtalosta” – ei pelaajan taidoista. Sekä alealle 
että agônille on yhtäläistä se, että molemmissa pyritään voittoon mutta myös luomaan 
kaikille kilpailijoille tasavertaiset olosuhteet pelaamiseen. Kolmas luokka mimicry taas 
viittaa Cailloisin järjestelmässä sellaisiin leikkeihin tai peleihin, joissa leikkijä tai näytteli-
jä kuvittelee olevansa jotain muuta kuin mikä hän todellisuudessa on. Tällaisesta esi-
merkkejä ovat aikuisten naamiaiset, karnevaalit, roolipelit, lasten eläytymisleikit ja näy-
telmässä olevan näyttelijän toiminta. Caillois löytää myös vahvoja paralleeleja tässä 
luokassa eläin- ja ihmiskunnan välillä: monet hyönteiset ja merenelävät ”pukeutuvat” 
usein ns. valepukuun vaaran koittaessa, useat linnut esittävät karnevalistisia soidin-
tansseja paria etsiessään ja vastasyntynyt karitsa osaa ensitöikseen seurata emoaan, 
sitä hoitavaa ihmistä tai jotain muuta emonkaltaista eläintä. Tähän luokkaan Caillois 
listaa myös huippu-urheilijaan samastuvan penkkiurheilijan, kirjan protagonistiin eläyty-
vän lukijan ja elokuvatähteen identifioituvan katsojan. Viimeiseen luokkaan (ilinx) Cail-
                                                
18 Caillois 2001, s. ix (introduction) 
19 Ibid. s. 6–8 
20 Ibid. s. x (introduction) 
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lois taas listaa sellaiset pelit ja leikit, jotka tähtäävät huimauksen ja epäjärjestyksen 
tunnetilaan. Tällaisia voivat Cailloisin mukaan olla esimerkiksi keinuminen, huvipuiston 
laitteissa kieputtautuminen, tanssiminen, urheiluautolla ajo tai laskettelu. Hän mainitsee 
esimerkkinä myös islamilaiset dervishit, jotka etsivät yhteyttä jumaluuteen tanssin, pyö-
rimisen, rummutuksen ja näiden aiheuttaman ekstaasin avulla. Cailloisille leikkien hui-
maava vaikutus liittyy nimenomaan fyysiseen liikkeeseen sekä niiden ai- 
heuttamaan hetkelliseen tasapainon ja havaintokyvyn järkkymiseen. Ilinx-aktiviteetit 
saavat hänen mukaansa aikaan nautinnollisen paniikin, shokin ja kidutuksen muutoin 
selväjärkisessä mielessä. Caillois kirjoittaa, että ne ovat yhteydessä ihmisen epäjärjes-
tyksen ja tuhoamisen mielihaluun, joka normaalisti on hänessä torjuttuna. Cailloisin 
luokittelussa ilinx-leikit ulottuivat kuitenkin edellä mainittujen lisäksi myös sellaisiin toi-
mintoihin, kuten huutamiseen koko keuhkojensa voimalla, juoksemiseen alamäkeä niin 
lujaa kuin pystyy, roskatynnyrien äänekkääseen paukuttamiseen sekä vapautumiseen 
moraalin ja omatunnon kettingeistä. 21 Hän myös vertaa kyseistä leikkityyppiä alkoholin 
ja huumausaineiden käytön vaikutuksiin – tosin kirjoittaen jälkimmäisistä ihmistä tuhoa-
vina voimina.22 
 
Cailloisin mielestä pelien ja leikin teoria oli niin perustavanlaatuinen, että sitä oli mah-
dollista käyttää ns. avaimena kulttuurintutkimuksessa ja kulttuurien ymmärtämisessä. 
Hänen mukaansa tie eri kulttuurien perimmäisten ominaisuuksien ymmärtämiseen oli 
yhtä lailla pelien ja leikkien tutkimuksessa kuin politiikan, talouden, uskonnon tai per-
hesuhteiden tutkimuksessakin.23 
 
2.4 Luovuus 
 
Niin leikin kuin luovuudenkin olemukseen kuuluu, ettei niitä pidä rajata kovin tar-
kasti. Ne ovat hyvin lähellä toisiaan.24 
 
Tietokirjailija Kai Vakkuri tarttuu kirjassaan Leikki ja luovuus leikkiin nimenomaan mieli-
kuvituksen ja luovuuden kautta. Hän kirjoittaa olevansa historioitsija Johan Huizingan 
kanssa samaa mieltä siitä, että leikki on yksi ihmiselle – ei ainoastaan lapselle – kuulu-
vista keinoista toimia ja ilmaista itseään. ”Leikki on kuulunut ihmisen elämään aina ja 
tulee aina kuulumaan.” Kuitenkin myös Vakkuri myöntää, että vallitseva näkemys on, 
                                                
21 Caillois 2001, s. 14–26 
22 Ibid. s. 51–53 
23 Ibid. s. xi (introduction) 
24 Vakkuri 1999, s. 7. 
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että leikki kuuluu ainoastaan lapsille: ”Mikä tahansa psykologian perusteos sanoo mie-
lihyvänsävytteisen leikin olevan lapsuuden olennaisimpia tunnusmerkkejä.” Tästä huo-
limatta hän kirjoittaa, että leikkimisen funktiot ja tarpeet ovat mitä moninaisemmat, eikä 
ole olemassa vain yhtä oikeata määritelmää. Vakkuri viittaa Huizingaan kirjoittaessaan, 
että tämän ytimekäs havainto oli, että leikillä on sijansa hyvin monilla inhimillisen elä-
män alueilla filosofiasta sotaan ja oikeuteen.25 Vakkuri on mielestäni vahvasti saman 
asian äärellä kuin minä itse tämän opinnäytetyön kanssa: hän ilmaisee kirjassaan ole-
vansa erityisen kiinnostunut niistä havainnoista, tiedoista ja kokemuksista, miten monil-
la eri tavoilla pystymme käyttämään leikkimistä ja leikkikaluja oman luovuutemme vah-
vistamisessa ja avartamisessa: ”Kun annamme itsellemme mahdollisuuden olla vapaita 
ja luovia ja kun pääsemme irti erilaisista pidäkkeistä, pystymme leikkimään.”26 Vakkuri 
kirjoittaa, että lapset käyttävät leikeissään samoja toimintamalleja ja ajattelua kuin edel-
lä mainitut luovuuden tekniikat: liioittelua mielikuvituksella, erikoisten asioiden yhdiste-
lyä toisiinsa ja antamalla uudenlaisia merkityksiä arkipäivän asioille. Näin ollen lapsi 
toimii leikkiessään samalla tavoin kuin keksijä.27 
 
Myös Huizinga oli sitä mieltä, että leikkiminen, kokeilu, sattuma ja uuden keksiminen 
ovat suorassa suhteessa luovuuteen. Sattumalla ja kokeilulla on suuri merkitys esimer-
kiksi uusien keksintöjen syntymisessä, runoudessa ja tuotekehittelyssä. Luovassa toi-
minnassa yhdistyvätkin usein sattuman hyväksikäyttö ja riskin ottaminen.28 
 
2.5 Flow-kokemus 
 
Flow on termi, joka liittyy läheisesti leikkiin. Termin on lanseerannut jo yli viisikymmentä 
vuotta sitten amerikkalainen motivaatiotutkija ja psykologi, syntyperältään unkarilainen 
Mihály Csíkszentmihályi.29 Flow tunnetaan myös optimaalisena kokemuksena ja vir-
tauskokemuksena. Csíkszentmihályi määrittelee sen tilaksi, jossa ihmisen tietoisuuteen 
saapuva informaatio on tasapainossa minän tavoitteiden kanssa:  
 
[…] se on tila, jossa ihminen on niin syventynyt toimintaansa, että mikään muu ei 
tunnu merkitsevän mitään; kokemus itsessään tuottaa niin suurta iloa, että ihmi-
                                                
25 Vakkuri 1999, s. 6. 
26 Ibid. 
27 Ibid. s. 10. 
28 Huizinga 1947, s. 9. 
29 Wikipedia, Csíkszentmihályi 2015 
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nen on valmis maksamaan siitä jopa suuren hinnan vain voidakseen tehdä sitä, 
mitä tekee.30 
 
Flow-kokemuksen seurauksena minän järjestys on aikaisempaa monimuotoisempi – 
toisin sanoen minän kompleksisuus siis kasvaa. Flow’ssa psyykkinen energia käyte-
tään ainoastaan tavoitteiden saavuttamiseen.31 
 
Csíkszentmihályin mukaan on olemassa kahdeksan eri osatekijää, jotka liittyvät usein 
flow-kokemukseen: 
 
• Tehtävällä on selvät päämäärät 
• Yksilön keskittyminen on täydellistä 
• Oman minän arviointi vähenee 
• Ajantaju katoaa 
• Tehtävän etenemisestä saa välitöntä palautetta 
• Yksilön kyvyt ja tehtävän vaativuus ovat tasapainossa (tehtävä ei ole toisin sano-
en liian helppo eikä liian vaikea). 
• Yksilö tuntee pystyvänsä kontrolloimaan tilannetta. 
• Tehtävä on itsessään palkitseva.32 
 
Tapahtuakseen flow-kokemus vaatii lisäksi häiriöttömän ympäristön. Esimerkiksi puhe-
limen pirinä tai kollegan saapuminen työhuoneeseen voi katkaista yksilön flow'n. Flow-
tilaan ei kuitenkaan pääse helposti, nopeasti eikä tahdonalaisesti. Esimerkiksi urheilu-
kilpailutilanteissa tällaisen tilan saavutus on haasteellista eikä onnistu läheskään aina, 
sillä häiriötekijöitä on paljon.33 
 
Valtakunnallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön virtuaaliyliopistohanke  
TieVien verkko-opetusmateriaali tarjoaa flow-kokemukselle seuraavanlaisen määritel-
män: 
 
Flow-kokemuksella kuvataan motivationaalista tilaa, jossa yksilö uppoutuu täysin 
tekeillä olevaan tehtävään tai asiaan. Flow-kokemusta on kuvattu optimaaliseksi 
motivationaaliseksi tilaksi, joka voi esiintyä sekä luovassa työskentelyssä  että 
kognitiivisessa tehtävässä. Flow-kokemukselle on tyypillistä, että yksilö tuntee 
saavuttavansa tehtävän tai toiminnan tavoitteet, keskittyy täydellisesti, tuntee 
                                                
30 Csíkszentmihályi 1990, s. 19 
31 Ibid. s. 68-73 
32 Ibid. s. 82 
33 Wikipedia, Flow 2015 
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pystyvänsä kontrolloimaan tilannetta ja että ajantaju katoaa eli aika kuluu nope-
asti. 34 
 
”Flow on se, kun kaikki loksahtaa paikoilleen ja tuntuu helpolta”, kertoo termiä vuosia 
tutkinut Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka. 35 Artikkelissa 
painotetaan, että Longan mukaan jatkuvassa virtaustilassa voivat olla vain alle viisivuo-
tiaat lapset, joille kaikki on uutta ja haastavaa. Uteliaisuus ja kyky kokea oppimisen iloa 
ovat kuitenkin ominaisuuksia, jotka voivat helpottaa virtauksen löytymistä myös aikui-
sena.36 
 
Näiden määritelmien valossa voidaan siis todeta, että leikillä ja flow-tilalla on paljonkin 
yhtäläisyyksiä (ja Csíkszentmihályin mukaan leikki myös on yksi esimerkki flow-
toiminnoista, joiden keskeinen tarkoitus on tuottaa iloa synnyttäviä kokemuksia37): eri-
tyisesti lapsi leikkiessään on usein täydellisen keskittynyt tekemäänsä – jopa niin pal-
jon, että muu ympäristö tuntuu katoavan tyystin. Myös tilanteessa, jossa aikuinen on 
uppoutunut innostavaan, luovaan ja näin ollen myös leikkisään toimintoon, on yleistä, 
että keskittyminen on suurta, oman minän arviointi vähenee, ajantaju katoaa, aika tun-
tuu kuluvan tavallista nopeammin ja tehtävä koetaan sekä haastavaksi että erittäin pal-
kitsevaksi. Csíkszentmihályi onkin todennut ihmisten olevan onnellisimmillaan elämäs-
sään juuri tällaisina hetkinä.38 Kyseessä on siis sananmukaisesti vahva virtaavuuden 
kokemus. Csíkszentmihályi menee jopa niin pitkälle määrittelyssään, että yksilö voi 
hänen mukaansa flow’n kautta päästä tavanomaista todellisuutta laajemman todelli-
suuskokemuksen äärelle. Flow tuottaa yksilölle löytämisen elämyksen ja muuttaa ihmi-
sen minän aikaisempaa monimuotoisemmaksi (= kompleksisuuden lisääntyminen).39 
Leikki on myös vahvasti liitoksissa löytämisen kokemukseen, ja leikin kautta yksilö voi-
kin päästä flow-kokemuksen piiriin. 
 
Leikki on sukua monille eri termeille, kuten esimerkiksi luovuudelle ja flow-tilalle, vaik-
kei se näiden synonyymi olekaan. Mielestäni kuitenkin näissä on rutkasti samoja ai-
neksia ja jokainen sisältää osan toista, joten esimerkiksi ollakseen luova tarvitsee leik-
kisyyttä ja leikki puolestaan lisää vettä luovuuden myllyyn. Lopuksi flow-tila kiteyttää 
yhteen kaikki ne piirteet, jotka ovat täydellisessä luovuuden tilassa. 
                                                
34 Salovaara 2004, Suomen virtuaaliyliopisto, TieVie 
35 Löyttyniemi 2013, YLE Oppiminen – Elämäntaidot 
36 Ibid. 
37 Csíkszentmihályi 1990, 114 
38 Wikipedia, Flow 2015 
39 Csíkszentmihályi 1990, 113-116 
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3 Työn menetelmät ja aineisto 
 
3.1 Lähtökohta ja eteneminen tutkimusprosessissa 
 
Tätä opinnäytetyötä valmistellessani tartuin toukokuussa 2015 kynään ja paperiin ja 
kirjoitin henkilökohtaisessa aivoriihessäni sanoja, ajatuksia, ajatuskatkelmia ja miel-
leyhtymiä leikkiin liittyen. 
 
Kuvio 1. Tutkielman synnyttämiä ajatuksia leikistä järjestyneinä Internetin ”sanapilven” järjes-
tämään sattumanvaraiseen muotoon. 
 
Prosessin seuraava vaihe oli, että halusin dokumentoida kaiken päässäni vellovan leik-
kiin liittyvän ajatuksistoni tietokoneelleni ennen mihinkään kirjalliseen tutkimusaineis-
toon tutustumista. Koska leikki on lähes kaikille ihmisille jollain tapaa tuttu asia ja koska 
jokaisella meistä on siitä omia kokemuksia ja kytköksiä ainakin lapsuudesta, en halun-
nut suoraan hypätä tieteelliseen tekstiin, vaan kirjoitin ajatukseni ylös sellaisenaan. En 
siis halunnut, että analyyttinen tutkimuskirjallisuus vaikuttaisi senhetkisiin käsityksiini. 
Voisi jopa sanoa, että halusin pitää kirjoittamisen mahdollisimman pitkään ”puhtaana” 
mielestäni liian vakavaksi ja teoreettiseksi menevästä analysoinnista, siis toisin sanoen 
mahdollisimman pitkään ”leikkisänä”. Vasta tämän jälkeen aloin tutustua aiheesta kirjoi-
tettuun tietokirjallisuuteen sekä aineistooni nimeltä leikkipäiväkirjat. 
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3.2 Leikkipäiväkirjat 
 
Yhdeksi tutkimusmetodikseni valikoituvat opinnäytetyön prosessia pohtiessani ns. leik-
kipäiväkirjat. 
 
 
 
Kuvio 2. Jokainen leikkipäiväkirja oli erilainen. Moni oli myös taiteillut omaa kirjaansa väreillä, 
itse piirretyillä kuvilla, liimatuilla lehtileikkeillä ja prässätyillä kukilla. 
 
Ostin pieniä erivärisiä kirjoja – varmuuden vuoksi runsaasti – joista uskoin n. viidentois-
ta päätyvän eri ihmisille. Positiiviseksi yllätyksekseni kuitenkin kaikki 23 kirjaa löysivät 
ottajansa. Jaoin kirjat eri aloilla työskenteleville henkilöille, joiden oli määrä kirjoittaa 
päiväkirjaa leikillisistä asioista päivittäin kolmen viikon ajan. Annoin jokaiselle henkilölle 
myös mahdollisuuden itse valita, mikä kirja heitä eniten miellytti. Tämä osoittautui mo-
nen kohdalla ensimmäiseksi merkittäväksi askeleeksi päiväkirjan pitämisessä. Mainit-
takoon kuitenkin, että yksi henkilö halusi itse käydä ostamassa kaupasta omannäköi-
sensä kirjan, mikä taas hänen kohdallaan oli tärkeä ratkaisu. 
 
Koska olen kiinnostunut leikistä aikuisen elämässä laajemmin, en halunnut rajata tut-
kimustani ainoastaan esittävien ja luovien alojen ammattilaisiin. Toki täytyy mainita, 
että tutkimukseen mukaan lähteneet henkilöt olivat jokainen tavalla tai toisella kytkök-
sissä luovaan toimintaan, joko ammattinsa, puolisonsa tai harrastustensa kautta. Li-
säksi monet heistä olivat selkeästi aktiivisia, ekstroverttejä ja huumorintajuisia ihmisiä, 
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mikä varmasti edesauttoi mukaan lähtemistä. Tiedustelin osallistumista puhelimitse, 
sähköpostilla ja tekstiviestillä yhteensä 26 henkilöltä. Näistä kaksi kieltäytyi ja yksi ei 
vastannut viestiin. Itsereflektion nimissä siis on sanottava, etteivät osallistujat valikoitu-
neet täysin sattumalta vaan oman etukäteisperseptioni ja heidän itsensä tekemän va-
linnan tuloksena. 
 
Lähetin jokaiselle päiväkirjan kirjoittajalle sähköpostitse ohjeet kirjoittamiseen (ks. liite 
1). Pyrin tekemään ohjeista sellaiset, jotka auttaisivat kirjoittajaa kertomaan mahdolli-
simman vapaasti suhteestaan leikkiin. Kerroin, että yritän päiväkirjojen avulla hahmot-
taa, millä tavoin leikki on osa aikuisen elämää, ja että olen yhtälailla kiinnostunut leik-
kimättömyydestä, leikin kaipuusta tai sen puutteesta. Painotin, että jokainen vastaus on 
arvokas sellaisenaan eikä ns. oikeaa vastausta ole olemassa. Kerroin lisäksi, että kä-
sittelen aineistoani anonyymisti (kirjoittajien teksteissä mainitsemat henkilöidennimet 
on myös muutettu). Ohjeillani halusin pyrkiä siihen, ettei kirjoittamisesta tulisi rasite 
eikä velvoite, vaan että se olisi pikemminkin asia, joka parhaimmassa tapauksessa 
tarjoaisi kirjoittajalleen uusia näkökulmia omaan itseen. 
 
Mainitsen päiväkirjan kirjoittajista tässä ainoastaan sukupuolen ja syntymävuoden, 
koska nämä ovat mielestäni tämän tutkielman kannalta oleellisimmat tiedot ja koska 
esim. ammatin paljastaminen saattaisi vaarantaa heidän yksityisyytensä. Nuorin vas-
taajista oli 25- ja vanhin 79-vuotias (s. 1990 ja 1936). Myöhemmässä tekstissä viittaan 
vastaajiin pelkästään muodossa ”Nainen, 1980”/”Mies, 1976”. Koska muutama nais-
puolisista vastaajista oli keskenään samanikäisiä, viittaan heihin muodossa ”Nainen A., 
1977” tai ”Nainen B., 1977”. 
 
3.3 Asiantuntijahaastattelu 
 
Toinen tutkimusmenetelmäni oli asiantuntijahaastattelu. Haastattelin luovuuden asian-
tuntijaa, esitystaiteilija ja kirjailija Meiju Niskalaa. Hän valikoitui haastateltavaksi, koska 
hänellä on taustallaan pitkä ja monivaiheinen ura luovuuden ja sen soveltamisen alalla. 
Niskala on mielestäni myös monipuolinen ja omalla persoonallisella, räväkällä tavallaan 
työtä tekevä ammattilainen, jonka näkökanta ja tekemisen muodot eroavat massasta. 
Hänen työssään näen myös valtavasti leikkiä. Minulla oli myös häneen jo valmis kon-
takti, joten yhteydenotto tuntui luontevalta. 
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Järjestin haastattelun videopuhelun avulla. Lähetin Niskalalle seitsemäntoista leikkiai-
heista kysymystä etukäteen tutustuttaviksi. Kysyin haastattelujen aikana lisäksi tarpeen 
tullen tarkennuksia ja lisäkysymyksiä. Haastattelu kesti n. 1,5 tuntia. 
 
Meiju Niskalan mukaan hänen intohimoinaan ovat vuorovaikutus, julkinen tila, maail-
man toisin kokeminen ja paremmaksi tekeminen. Niskalan työtapaa leimaavat moni-
mediallisuus, yhteisöllinen ja prosessimuotoinen tekeminen sekä kantaaottavuus: "Jul-
kisessa tilassa taide on kuin alleviivaustussi, jolla voi alleviivata esiin epäkohtia, mutta 
sillä voi myös viitata menneisyyteen tai tehdä ehdotuksia paikan tulevaisuudeksi." 40 
Pikemminkin kuin ”ammattileikkijä” tai ”ammattileikittäjä” Niskala kuvailee itseään sa-
noilla ”mahdollistaja”, ”luvan antaja” sekä ”laventaja”.41 
 
Haastattelukysymykset ovat luettavissa tämän työn lopusta (ks. liite 2). 
 
Kuvio 3. Yllä olevaan ”sanapilveen” on kerätty kaikkiaan 102 sanaa, jotka on poimittu päiväkir-
jojen kirjoittajien teksteistä. Sanat kiteyttävät olennaisen vastaajien näkökulmista. 
 
                                                
40 Niskala 2013, Summanmutikka 
41 Niskala, haastattelu 23.3.2015 
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4 Haastateltavan ja osallistujien ajatuksia leikistä 
 
Meiju Niskalan mielestä ”leikki” sanana on kokenut Suomessa inflaation, kun taas eng-
lannin kielen sana ”play” on paljon monimuotoisempi termi sisältäen leikin lisäksi tutki-
mista, kokeilua ja testausta. Hänelle itselleen leikki merkitsee juurikin näitä jälkimmäi-
siä. ”Sitä [leikkiä] määrittää ehkä eniten se, ettei siinä ole oikeata tai väärää vastausta, 
eli siinä on nk. väljyys. Se on jonkunnäköinen syöte, jossa voi tapahtua erilaisia asioita. 
Sillä ei ole valmista päämäärää.” Niskala oli myös itseni kanssa samaa mieltä leikki-
termin kapeasta tulkinnasta, viitaten nimenomaan suomen kielen sanaan. ”En tykkää 
sanasta ’leikki’. Se nähdään helposti ’vain leikkinä’. Se ei ole niin sanotusti totuus, ja 
jokainen leikki kuitenkin on totta.” Kun kysyin, tarkoittaako hän tällä jotain ns. falskia, 
hän vastasi: ”Tiedätkö, kun sanotaan, että ’toi on vaan leikkiä’. Se laitetaan silloin hie-
rarkiakategorialle, jossa määritellään jotain paremmaksi tai oikeammaksi kuin toinen. 
Se ei ole sama kuin ’valhe ja totuus’ mutta siinä on jotain samaa klangia.” Niskalalle 
kaikki, jossa tutkitaan ja kokeillaan, voi olla leikkiä. Hän lisäsi: ”Mun mielestäni leikki on 
resonaatiota, vuorovaikutusta. Suurin missioni ihmisenä ja tekijänä on saada ihmiset 
kohtaamaan itsensä, toisensa ja maailmansa. Mielestäni leikki on siinä ytimessä.” 42 
 
Päiväkirjateksteissä leikkiä määriteltäessä puhuttiin muun muassa arjen rooleista läh-
temisestä, mielihyvästä ja ilosta. Nainen, 1966: ”Leikkiminen on normiroolista poistu-
mista, tietoista toisena oloa. Leikki on arjesta irtautumista aktiivisen toiminnan kautta.” 
Mies, 1979: ”Leikki on toimintaa, jonka ainoa tarkoitus on siitä saatava ilon tunne.” Nai-
nen A., 1980: ”Leikki on mielestäni hauskanpitoa, irrottelua, hulluttelua, kaikkea sitä, 
mikä tuottaa iloa ja kutkuttavia tunteita. Mielikuvituksen käyttöä itsensä tai jonkun toi-
sen kanssa.” Leikillisyys erityisesti luovuuden välineenä ja uusien suuntien näyttäjänä 
heijastui muun muassa seuraavasta tekstistä: 
 
Leikki on jotain, mikä vapauttaa huomion pois itsestä tekemiseen. Tekemiseen, 
jonka muoto ja suunta on ennalta arvaamatonta, vaikka sillä olisi selkeät raamit-
kin. Leikillä voi olla selkeä päämäärä, mutta usein itselle leikki johdattaa johonkin 
uuteen suuntaan. Leikki tuo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja leikillisyys voi olla 
mukana aivan missä tahansa arkipäivän asiassa. (Nainen B., 1980) 
 
Myös sanamuodot saivat roolinsa leikin määrittelyssä – siis sanoilla leikittely. Mies, 
1949: ”Leik on semmoti lentämist, vappaasti liihottellomist vaik ko? Kivaa ainaski ja 
keventää mielt. Tääl maal o kiva leikki, kaivello ja tonki, ku myyr tai mato, kiel ki muut-
                                                
42 Niskala, haastattelu 23.3.2015 
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tu, et sillee.” Toisinaan määritelmät saattoivat myös olla leikitteleviä, jopa runomuodos-
sa olevia: 
 
leikki 
sheikki heikki 
leikki 
keikki reikki 
feikki eikki 
breikki veikki 
heikki 
(Nainen, 1984) 
 
Leikki –  
Ilo –  
Pakeneminen –  
Unelmat –  
”Mikä vie eteenpäin… (tai sitten ei – miksi ei – miksi kyllä jne…)”  
(Nainen, 1936) 
  
Kaikki 
Iloa 
Keveyttä 
Yllätystä 
Kontaktia 
Tuova  
Action 
Connection 
(Nainen, 1968) 
 
Syvään tuntui olevan juurtunut myös käsitys leikistä jonain, joka ei ole totta. Mies, 
1964: ”Leikki on ihan mitä tahansa mitä ei tehdä tosissaan. Tai voi olla, että ei ole to-
sissaan, mutta silti se ei ole leikkiä.” Mukana oli myös hyvin analyyttista pohdintaa lei-
kin tarkoituksesta: 
 
Lapsuuden leikit ovat niin mieleenpainuvia, ettemme unohda niitä aikuisenakaan. 
Vanhenemme, jos lopetamme leikkimisen. Aikuisten leikit naamioituvat usein 
harrastuksiksi, ja ne ovat hyvää vastapainoa työlle. Aikuisellekin leikki tuo mieli-
hyvää ja kohentaa hyvinvointia. Parasta on, jos aikuisella on mahdollisuus koh-
data lapsi leikin maailmassa ja heittäytyä siihen lapsen ehdoilla. Aito leikki tapah-
tuu aina lapsen ehdoilla eikä aikuinen voi laatia sääntöjä. Lapsi on leikin johtaja 
eikä lapsella ole leikissä tietoista päämäärää. Leikkiä ohjaa lapsen mielikuvitus, 
ja jännitys on  siinä hyvin olennainen osa. Lapsi ei leiki oppiakseen, mutta aikui-
nen voi opettaa lasta leikin avulla. Leikki on iloista ja lasta innostavaa. Roolileik-
kien avulla lapsi kasvaa sosiaalisuuteen ja oppii käyttäytymään ryhmässä. Jos 
lapsi ei saa leikkiä silloin, kun on leikin aika, leikkimättömyydellä on kielteistä vai-
kutusta ihmisen koko elämään. Leikkimättömyys johtaa aikuisena luovuuden 
puutteeseen ja epäsosiaalisuuteen. (Nainen, 1950) 
 
Mukaan mahtui myös pohdiskelevampaa, laajan skaalan katsantokantaa leikistä asen-
teena ja tapana katsoa maailmaa. Nainen, 1961: ”Leikki on mielikuvitusmaailmassa 
matkailua yksin tai kaverin kanssa, sen hetkellistä todeksi tekemistä, heittäytymistä 
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virran vietäväksi, maailman katsomista leikkilasien läpi.” Samaa tutkivampaa näkemys-
tä edustaa seuraava määrittely: 
 
Leikki on kuin peli, mutta vähemmän vakavaa ja vähemmän lopputulostie toista. 
Ihmisen elämän voi nähdä leikkinä, jossa kontrolli ja tietoisuus suunnista, loppu-
tulemista on lopulta aina näpeistä karkaavaa... Juuri se hallitsemattomuus kutsuu 
leikkivää mielikuvittelevaa asennetta käytäntöön, ongelmanratkaisun mahdollis-
tamiseksi. Ilman leikkiä ihminen tuskin elää kovin pitkään, ihminen tarvitsee itse 
aiheutettua yllättävää ilotaikaa, sillä se generoi energiaa ja toivoa, varsinkin jaet-
tuna. NE ovat elämän lähde, joita ilman ei varmaankaan vain voi elää. 
(Nainen B., 1977) 
 
Leikin hyödyllisyyteen – tai tässä tapauksessa epähyödyllisyyteen kiinnitettiin huomiota 
useissa kirjoituksissa. Myös leikin rajattomuus – sen riippuminen siitä, kuka katsoo, 
kokee ja näkee, nousi esiin: 
  
Leikkiä on monenlaista ja se riippuu myös kokijasta, mikä tuntuu ja ”maistuu” lei-
kiltä. Yleisesti leikki on kai aikuisena jotain epähyödyllistä, joka tuottaa iloa, mut-
tei varsinaisesti tähtää hyötyyn. Toisaalta kyllä työkin voi olla yhtä lumoavaa leik-
kiä, esim. ”flow”, jolloin ajantaju katoaa. (Nainen, 1946) 
 
Leikki on minusta sellaista toimintaa, jonka tarkoitus on tuottaa iloa, mutta joka ei 
hae hyötyä. (Se saattaa kyllä olla hyvinkin hyödyllistä, varsinkin lapsilla, mutta se 
ei tähtää mihinkään hyödylliseen.) Esimerkki: pelaaminen. Haluaisin pelata pal-
jon enemmän, mutta en saa ihmisiä pelaamaan tarpeeksi! (Nainen, 1950) 
 
Mielikuvitus, luovuus ja poistuminen vallitsevasta todellisuudesta esiintyivät useam-
massa määritelmässä. Leikkijän aktiivinen rooli nostettiin myös esiin tärkeänä asiana: 
 
Mitä leikki on? Pako todellisuudesta. Mielikuvien luomista ja toteuttamista. Oman 
näköisen maailman visiointia. Mielitekojen toteutusta. Sen takia kait ne leikit me-
nee tappeluksi kun kaksi eri maailmannäkemystä omaavaa leikkivät keskenään 
ja yrittävät tyrkyttää omaa visiota toisen mielikuvitusmaailmaan. (Mies, 1985) 
 
[Leikki on] suorituspaineista ja tulostavoitteista vapaata toimintaa, jossa luovuu-
della ja mielikuvituksella on merkittävä rooli. Oleellista on myös leikkijän aktiivi-
nen rooli (eli hän ei vain vastaanota esim. viihdettä, kuten TV-ohjelmia tms. –  
elleivät ne sitten saa aikaan leikinkaltaisia prosesseja…). (Mies, 1982) 
 
Leikki on tekemistä, jossa todellisuutta paetaan omasta halusta heittäytyen mieli-
kuvituksen valtaan. Todellisuutta ei kuitenkaan tarvitse täysin kadottaa mielestä, 
vaan tuoda meneillä olevaan hetkeen jotain poikkeavaa. Apuna leikissä voidaan 
käyttää myös esim. pelilautaa, pelikonsolia, palloa yms. Myös kahden ihmisen 
välinen seksi on leikkiä (näitä en kirjaa ylös päiväkirjaan). (Mies, 1980) 
 
Eräs kirjoittaja taas totesi lyhyesti ja ytimekkäästi: 
 
Leikki on asenne. (Mies, 1977) 
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Kuten on nähtävissä, osassa vastauksista nousevat esiin hyvin samankaltaiset asiat. 
Osa taas on tyystin erilaisia – sekä sisällöltään että muodoltaan. Toisissa on vahva 
informatiivinen sisältö, toiset taas ovat henkilökohtaisuudessaan ja muodossaan jopa 
runollisia. Ilahduttavan moni oli määritellyt leikin asenteeksi, joksikin laajemmaksi 
asiaksi, elämänominaisuudeksi. Vastauksissa esiintyi mm. seuraavia sanoja: hyvin-
vointi, tuloksista vapaa toiminta, ongelmanratkaisu, heittäytyminen, tutkiminen, kokei-
leminen ja uuden omaksuminen. Tällainen laajempi katsantokanta (vs. leikin määritte-
leminen ainoastaan joksikin, jota lapsi harjoittaa) saattaa kieliä siitä, että kyseiset hen-
kilöt ovat pohtineet asiaa jo aiemminkin ehkäpä työnsä kautta – tai sitten päiväkirjan 
kirjoittamisen prosessin innoittamina. 
 
5 Sosiaaliset tilanteet ja leikki 
 
5.1 Leikkiä arjen ja elämän rooleilla 
 
Arjen eri tiloissa ja tilanteissa liikkuessaan aikuinen on usein hyvin tietoinen kaikista 
niistä eri rooleista ja sosiaalisista normeista, joita hänelle asetetaan. Ja vaikka hän ei 
näitä rooleja tietoisessa mielessään pohtisikaan, niin hän kuitenkin yleensä käyttäytyy 
näiden rooliodotusten mukaan, jopa tiedostamattaan. Niinpä siirtyessään aamulla työ-
rooliin, iltapäivällä opiskelijarooliin ja illalla aerobicissakävijän rooliin hän solahtaa suju-
vasti roolista toiseen ja samalla omaksuu erilaisia käyttäytymismuotoja: mitä on ok ja 
mitä ei ole ok tehdä? Kuinka käyttäydyn tässä paikassa, millaisia vaatteita pidän, ja 
mitä minulta tässä sosiaalisessa tilanteessa odotetaan? Minkälainen hierarkia tässä 
tilanteessa vallitsee, ja kuinka se vaikuttaa minuun?  
 
17.3. Minulle tuli vieras keskellä päivää. Esitin ehtoisaa emäntää, mitä en oikeas-
ti ole. (Nainen, 1961) 
 
Arki saattaa myös usein asettaa aikuiselle sellaisia paineita, että niistä irtiotto esimer-
kiksi lähtemällä lomalle voi tuntua leikiltä: 
 
30.3.-9.4. Barcelona. Leikittiin turisteja, ajeltiin turistijunassa ja kuunneltiin kuu-
lokkeista Tarragonan historiaa ja väliin ihan kreisejä kasarihittejä: Modern Talkin-
gia. Yritin leikkiä paikallista käyttämällä niitä 3a sanaa espanjaa mitä osaan. Alkoi 
hävettää aika pian. 
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30.3.-9.4. Olin paljon leikkisämpi lomalla, eikä tarvinnut koko ajan leikkiä niin ai-
kuista. 
 
Nainen 1970 
 
Myös työ yleisenä asiana voi näyttäytyä leikkinä. Tällöin ehkä puhutaankin leikistä roo-
lileikkinä, asettumisesta johonkin tiettyyn rooliin, joka asettaa tietynlaiset odotukset ja 
saa ihmisen käyttäytymään tietyllä tavalla. Aina tämäntyyppinenkään leikki ei kuiten-
kaan ole mieluista, toisinaan leikkisyyttä taas käytetään ironisena keinona muutoin va-
kavalta tuntuvan tilanteen selättämiseksi. Nainen, 1966: ”26.3. Leikin opettajaa 12 tun-
tia putkeen. Rasituin.” ”24.3. Pilailin kollegoille välitunnilla. Verrattuna edelliseen työ-
paikkaan täällä pelleillään niukasti. Aion lisätä pelleilyä.” 
 
30.3.-9.4. Tapasin [lomalla] uusia ihmisiä ja jäin miettimään aikuisten ammatti-
leikkiä. ”Teen sitä ja sitä työkseni, joten olen sellainen ja sellainen”. Ensiksi kysel-
tiin että mitä sinä teet työksesi, ja mä inhoan sellaisia keskustelunavauksia. Täy-
tyykö ihmisen olla se mitä tekee työkseen? (Nainen, 1970) 
 
30.3.-9.4. Leikkipäiväkirjaa kirjoittaessa koko maailma näyttäytyy leikkikenttänä, 
jossa aikuiset leikkii ja nostattaa tomua tantereelle. (Vaalit tulossa ! hirveä ”olen 
sankari ja pelastan sinut” -leikki päällä). Varsinkin Suomessa aikuiset aina puhuu 
työstään ja siitä miten ammattilaisia ne on hommissaan. Tai miten ne haluaisi 
tehdä jotain muuta työtä kuin mitä tekevät. Työ on kai sitten aikuisten leikkiä jos 
lasten työtä on leikki? Tai ei sentään, onko leikki muka leikkiä jos sitä täytyy teh-
dä? Jos ei tarttisi tehdä työtä rahan takia niin tekisikö sitä töitä ihan vaan leik-
kiäkseen että täytyy tehdä työtä? (Nainen, 1970) 
 
30.3.-9.4. Täytyykö työn olla epäleikkisää että sillä voi elää? Tällaista mulle on jo-
tenkin maailma opettanut työstä, että sen pitää jotenkin olla suorittavaa ja anke-
aa. (Nainen, 1970) 
 
Työ on usein aikuiselle vahva identifioitumisen väline. Siihen liittyy myös monesti paljon 
suorituspaineita ja onnistumisen odotuksia. Jos kuitenkin joskus heittäytyy hetkellisesti 
tekemään jotain muuta työtä puuttuu toiminnasta tällöin normaaliin työhön liittyvä pai-
neistus, jolloin se saattaa tuntua leikiltä. Mies, 1964: ”21.3. Olin tänään taidekauppias. 
Silleen leikisti, kun en sitä ihan oikeasti osaa. Mutta myydä osaan, se ei ollut leikkiä 
vaan totisinta totta!” 
 
Osassa kirjoituksista heijastui kirjoittajan lempeän sarkastinen suhde erilaisiin elämän-
rooleihin ja aikuisuuteen liittyvään vastuunottoon. Näistä teksteistä välittyi kirjoittajan 
leikkisä, osin myös kepeän analyyttinen asenne lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden 
välimaastossa olemiseen: 
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4.4. Heräsin sängystä ilman housuja, paita päällä ja sukat jalassa. Meinasin, että 
olisin vaihtanut tänään auton renkaat mutta eilinen symppisdokaaminen heitti ka-
puloita rattaisiin ja taidan jättää tämän aikuisen vastuullisen tehtävän huomiselle. 
 
5.4. Vaihdoin autoon renkaat. Samalla hoksasin että viimeisen kolmen päivän ai-
kana olen syönyt vain pizzaa… Nyt loppuu moinen lapsellinen vastuuttomuus ja 
on aika ottaa itseäni niskasta kiinni! Kokkasin lasagnea ja katsoin Simpsoneita. 
 
Mies, 1985 
 
5.2 Ihmissuhteet leikin kenttänä 
 
Meiju Niskalan mukaan leikki on vuorovaikutusta ja resonaatiota. Hän kertoi haastatte-
lussa oman kumppaninsa olevan hänen paras ”leikittäjänsä”. Kun kysyin, meneekö se 
myös toisinpäin, hän vastasi: ”Varmaan se menee myös niin päin. Leikkihän on mo-
lemminpuolista. Jos toinen ei tule ollenkaan mukaan, niin yhteinen leikki ei synny. Se 
on yksi todella iso asia, joka meitä pitää yhdessä, joka on se meidän parisuhteen ’lii-
ma’.”43 
 
Monesti pitkään yhdessä olleet parit alkavat kehittää suhteensisäisiä leikillisiä tapoja 
kommunikoida ja hassutella. Nämä eivät välttämättä aukea muille, eikä niitä usein 
myöskään ole tarkoitettu jaettaviksi muiden kanssa. Niin pentuvaiheessa olevat kuin 
täysikasvuisetkin eläimet saattavat koetella hampaitaan ja fyysisiä kykyjään toisiin 
eläimiin ja ihmisiin tietäen, ettei ole tosi kyseessä. Sama tuntuu pätevän myös ihmis-
suhteissa tapahtuvaan leikkiin: 
 
31.3. Kiusasin poikaystävääni + viihdytin itseäni a) tuijottamalla pistävästi kerto-
matta miksi, b) pistelemällä häntä kyljistä koska hän kutiaa hirveästi. Toisen kie-
murtelu on erittäin viihdyttävää! Lämpimällä sydämellä tuotettua arkituskateatte-
ria. (Nainen B., 1977) 
 
Parisuhteessa ilmenevät leikit voivat myös olla ns. intellektuellia leikkiä sosiaalisilla 
konstruktioilla, toisin sanoen yleisessä tiedossa olevilla merkityksillä: mitä paremmin 
toisen tuntee, sitä helpommin hänen kanssaan voi leikkiä piilomerkityksillä ja ns. rivien-
väleillä:  
 
22.3. Kutsumme sunnuntaitapaamisia hänen luonaan iltapäiväkahveiksi. Vakio-
leikki, toimii. (Nainen, 1966) 
 
                                                
43 Niskala, haastattelu 23.3.2015 
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Leikin kaipuu tulevaisuuden toivotussa parisuhteessa oli myös päiväkirjoissa läsnä: 
 
23.3. Olin sunnuntai-iltana ollut siskon ja sen avomiehen luona yötä. […] Meillä 
on jotenkin aina niin hauskaa, ei mietitä minkä ikäisiä ollaan… […] Haluaisin ta-
vata sellaisen miehen, joka sopisi mun kanssa sinne. Liian vakava tai aina aikui-
nen ei sovi. Meillä on suvussa vahvasti sellainen lapsenmielinen leikillisyys. Olisi 
aika stressaavaa olla vakava aikuinen 24/7. (Nainen A., 1977) 
 
Perhesuhteissa on usein paljonkin leikkisyyttä. Leikin tavat ja asteet voivat vaihdella 
suurestikin ja olla hyvin perhekohtaisia, mutta kun kyseessä ovat toisensa perinpohjin 
tuntevat ihmiset, voi tilanteeseen liittyä runsaastikin vapautumista, jopa regressiota: 
 
15.3. Tänään leikin siskoni kissojen kanssa, vääntelin sanamuunnoksia isovan-
hempieni kera sekä ääntelin ja ärjyin mutsini kanssa: meillä on tapana matkia 
toistemme ääntelyitä puhuessamme puhelimeen. Tähän vielä yhdistelimme tä-
nään Kingi-ohjelmasta tutun Jorma Sterling -hahmon ölinää. (Nainen B., 1980) 
 
Perheen kesken saattaa myös olla mahdollista hassutella eri tavoin kuin muiden ihmis-
ten kanssa, esimerkiksi matkoilla. 
 
27.-29.3. Matka Tukholmaan, täydellistä. Mulla ja tyttärelläni on aika samanlai-
nen huumorintaju, nähdään huvittavuutta samoissa asioissa, useimmiten itses-
sämme. Puhuttiin paljon leikkimisestä. Aihe on tosiaan kiinnostava. Läheteltiin 
kavereille postikortteja, joissa oli Ruotsin kuninkaallisten kuvia. Kerrottiin ole-
vamme heitä tapaamassa. Onko se leikkiä? (Nainen, 1966) 
 
Aikuisen ns. sosiaalinen leikkisyys saattaa myös ilmetä sosiaalisten suhteiden ylläpi-
tämisenä, toisten tukemisena, uusien ihmisten lähestymisenä, flirttailuna ja ystävien 
kesken höpsöttelynä: 
 
3.4. Kaverilla meni tyttöystävän kanssa bänksit jokin aika sitten. Kaivoin bro-
coden mukaisesti bilekamppeet naftaliinista ja lähdettiin Kallion yöhön. Ilta oli 
mielestäni suht onnistunut. Pelattiin bilistä, dissattiin ex:ää (en tiedä mistä tapa 
juontaa juurensa mutta tuntuu olevan yleinen tapa) ja katselin kun kaveri lauloi 
karaokea samalla itse sytkäriä ilmassa heiluttaen. Jokunen kohtaaminen vastak-
kaista sukupuolta edustavien yksilöiden kanssa tuli vastaan mutta ei osattu viedä 
tilanteita loppuun asti joten päädyimme kukin yksin itse itsemme kanssa kotia.  
(Mies, 1985) 
 
13.3. […] flirttailin kivannäköisen tarjoilijan kanssa. Siitä tuli mieleeni, että on ai-
kuisten leikkejä! Flirtti on yksi niistä. Senkin asteet ovat erilaisia. Itse käytän ehkä 
vaihetta 1: puheen kautta tapahtuva hauskanpito ja nauraminen. […] Tästä olisi 
voinut alkaa vaiheet 2: kehollisten viestien antaminen – vihjailu, vaihe 3: ehdot-
taminen tapaamisesta tms. En ole oikeastaan kauhean pätevä flirttailussa. To-
teutan lähinnä vaihetta 1, koska se on eniten leikkiä, siinä ei ole pyrkimystä mi-
hinkään, ei tavoitetta, joka saavuttaa… Jos on jokin tarkka tavoite, leikki usein 
jää minulta pois. Onko tämä joku aikuinen piirre? (Nainen, 1984) 
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26.3. Tänään myös leikitin kämppistäni kuin muskarilasta. Lauloin ja painoin hä-
nen nenäänsä ja napaansa: ”Soitan kelloa, painan nappia.” (Nainen, 1990) 
 
 
Sosiaalisissa tilanteissa ja parisuhteissa saattaa kuitenkin myös olla leikkimättömyyttä. 
 
21.3. Miesystäväni ei ole kovin leikkisä. Ja jos yrittää olla, toivon ettei yrittäisi. 
Meillä on aika erilainen huumorintaju, siksi minäkään en pahemmin laske leikkiä 
hänen seurassaan. Joskus kaipaan hauskoja miehiä. Vietin ihan mukavan, melko 
totisen kevätlauantain miesystäväni kanssa. (Nainen, 1966) 
 
5.3 Seksi aikuisen leikkinä 
 
Seksi on yksi yleisistä aikuisten leikkiin yhdistettävistä asioista. Meiju Niskala ei kuiten-
kaan rinnasta leikkiä seksiin: 
 
Mua kiukuttaa se, jos seksi on ainoa paikka, jossa ihminen voi testata uteliaisuut-
taan. Tulen hirveän vihaiseksi tai oikeastaan surulliseksi kaikesta siitä, kun sano-
taan, että seksi on aikuisten leikkiä. Musta on hyvin kapeata, jos aikuisten koke-
mus leikistä on seksi. Tämä on mun manifesti tästä asiasta siitä syystä, että mua 
ärsyttää se rajattu.44 
 
Niskalalle normaalimpaa on leikkiä esimerkiksi keittiössä, jossa jokaisella kokkausker-
ralla voi kokeilla, mitä voi tapahtua: ”Mä ajattelen jotenkin, että leikki on totta ja se on 
kokeilua maailmasta. Mulle leikki ei kauheasti eroa todellisuudesta. Voisin liittää sitä 
yhtälailla taiteeseenkin.”45 
 
Kuitenkin päiväkirjoissa seksi ja seksuaalinen kanssakäyminen nousivat esiin yhtenä 
leikin muotona: 
 
14.4. […] Kehojen välinen yhteistyö on ihana aikuisten leikki, ja samaan aikaan 
maailman viattomin leikki. Parhaimmillaan ainakin. (Nainen, 1984) 
 
23.3. Seksiä olisi kiva edes leikkiä mutta futis on paras seksintappaja. 
(Nainen, 1970) 
 
Toisinaan seksiä pidettiin silti sen verran vahvasti yksityisasiana, ettei siitä haluttu kir-
joittaa: 
 
[…] Myös kahden ihmisen välinen seksi on leikkiä (näitä en kirjaa ylös päiväkir-
jaan). (Mies, 1980) 
                                                
44 Niskala, haastattelu 23.3.2015 
45 Ibid. 
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Eräs kirjoittaja puki ajatuksensa seksiin ja siihen liittyviin mahdollisiin häpeän tuntoihin 
seuraavasti: 
 
19.3. Tänään tuli suihkussa tarve ”pitää omaa kivaa”. Mietin myöhemmin, että 
olisipa hauska joskus tietää kuinka suuri osa naisista (tai tytöistä) leikkii itsensä 
kanssa? Vai leikkiikö ollenkaan tai potien huonoa omaatuntoa? Tai ehkä jopa 
avoimesti ja ilolla ☺ (Nainen A., 1980) 
 
5.4 Aikuinen, lapsi ja leikki 
 
Toisinaan aikuinen leikkii silloin, kun hän on tekemisissä lasten kanssa. Tällöin leikki on 
erilaista kuin silloin, kun aikuinen leikkii itsekseen tai muiden aikuisten kanssa. Lasten 
kanssa leikkiminen on ns. perinteistä leikkimistä. 
 
Myös Meiju Niskalan kanssa keskustelimme aikuisten ja lasten leikistä, niiden eroista 
sekä siitä, tarvitseeko leikin olla hyödyllistä. Niskalan mielestä ero aikuisen ja lapsen 
leikillä liittyy enemmän siihen, millä tavoin lapsi voi opettaa aikuiselle esimerkiksi kont-
rolloimattomuutta: 
 
Katsotaan vaikka mun ystävän lasta, joka opettelee kävelemään: Hirveä duuni 
opetella kävelemään! Tosi iso ja turhauttava, vitunmoinen duuni! Suomessa pe-
rus gaussinkäyrän ihminen ei ole se, joka on utelias, kouluttaa itseään, hankkii li-
sää tietoa, haluaa oppia asioita, koska oppiminen tarkoittaa sitä se on myös tus-
kallista. Täällä on yleistä, että me positioidaan aina itsemme uhreiksi. Jos ihmi-
nen positioi itsensä uhriksi, niin ihminen ei kehity. Jos pieni vauva osaisi kokea 
sen, että se on uhri, niin se jäisi vaan parkumaan, ei oppisi kävelemään. Se op-
pisi, että kaikki vaan tuodaan sille. Voi sanoa, että uteliaisuus ajaa leikkiä, vaikka 
saakin toisia muotoja aikuisuudessa.46 
 
Päiväkirjojen teksteissä erityisesti yksi kirjoittajista kertoi paljon asioita omasta lapsuu-
destaan sekä tekemisistään omien lastenlastensa kanssa. Toisinaan aikuisen on hel-
pompi asennoitua uteliaasti ja maailmaa toisinkatsovasti lasten kautta: 
 
16.3. Kävelin Hillan kanssa päiväkodista kotiin ja kuuntelin, kun hän kertoi jotain 
juttua kavereistaan ja päivän tapahtumista. Yht’ äkkiä Hilla kysyi: ”Heiluuko kor-
vat?” Katsoin tarkasti hänen korviaan ja vastasin: ”Ei heilu.” ”Sitten en huijaa”, 
Hilla sanoi vakavana. Tämän jälkeen tiesin, että korvien heiluminen ja heilumat-
tomuus todistivat Hillan puhuvan totta tai narraavan. […] On ne korvat välillä hei-
luneetkin ja todistaneet hänen valehtelevan tai salaavan asioita. Korvat eivät va-
lehtele! (Nainen, 1943) 
 
                                                
46 Niskala, haastattelu 23.3.2015 
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Lapsen kanssa oleminen voi myös vapauttaa aikuisen toimimaan toisin kuin miten hän 
tavallisessa arjessaan toimii. Lapsen seura voi tarjota ns. sallimuksen aikuisen omaan 
tekemiseen: 
 
21.3. Aloitin aamun leikkimisen ammattilaisten kanssa. Fleur (6 v.) ja Tuuli (4 v.) 
tulivat mun luokse kylään. […] Ne puhuvat hassuja ja se rentouttaa. […] Kävel-
lään käsi kädessä ja hypellään. Niiden vierailu tuottaa mulle iloa – ja toisinpäin. 
Ihanaa kuunnella heidän juttuja ja heittäytyä samalla hassulla tasolla. Ei tarvitse 
esittää aikuista. Nyt katsotaan Smurffeja mun luona. (Nainen A., 1977) 
 
20.3. […] Itse tykkään myös tosi paljon ilmehtiä ja katsoa kieroon. Niitä kuvasar-
joja on puhelimessa myös melkoinen määrä nyt, kiitos kummipojan! (Nainen, 
1984) 
 
6 Harrastukset ja muu aktiivitoiminta leikkinä 
 
6.1 Toiminnallisuus leikin ytimessä 
 
Erilaiset toiminnallisen tekemisen muodot, liikuntaharrastukset, pelit jne. aktiviteetit 
voivat inspiroida aikuisen leikkisyyttä – tai jopa olla tekijänsä mielestä leikkiä. 
 
28.3. Tuuli luoteesta, eli kylymää on – miinus 8 astetta. Ajelin Espoon Vitträskin 
järvelle luikkaamaan. Tusinan verran porukkaa jyristelee röpelöpintaista järven 
pintaa. Kukkaan ei oo kyllä jääyttäny tätä paanaa. Mut ilima on raitista ja tän jäl-
keen uni maittaa. (Mies, 1949) 
 
12.3. Olin kuoroharjoituksissa. Ihanaa saada laulaa yhdessä muiden kanssa! Se 
on minusta leikkiä. (Nainen, 1950) 
 
16.3. Olin vesijumpassa. Se on samanlaista hauskaa leikkiä kuin Friskiksen 
jumppa! (Nainen, 1950) 
 
Kilpailutyyppinen urheilu taas tarjoaa usein tervetullutta vapautusta työn, kiireen, per-
hevelvollisuuksien ja muiden vastuiden keskelle. Tällöin tekemiseen yhdistyy myös 
leikkimielinen kisaaminen, selkeä päämäärä ja täydellinen keskittyminen, jotka mitä 
todennäköisimmin lisäävät toiminnan nautinnollisuutta: 
 
30.3. Pitkästä aikaa kunnon fyysistä leikkiä eli urheilua! Hyvän ystävän kanssa 
kössikentällä pitkän tauon jälkeen. Tuntuu, että työkiireiltä (ja kaverin perhekiireil-
tä) kerkeämme pelaamaan aivan liian harvoin. Urheiluun käytetty aika tuntuu ai-
na parhaalla mahdollisella tavalla käytetyltä ajalta. Urheillessa ei ajattele mitään 
muuta kuin itse suoritusta, joten se on äärimmäisen rentouttavaa. (Mies, 1982) 
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Lautapelien ja muiden vastaavien pelien pelaaminen on yksi perinteisimmistä leikin 
muodoista. Tällainen leikkiminen voi tarjota aikuisellekin pelaajalle suurta iloa. Tällöin 
ei kuitenkaan välttämättä ole väliä, kuka voittaa, vaan nimenomaan tilanteen tuoma 
sosiaalisuus ja yhteinen tekeminen. Nainen, 1950: ”11.3. […] Esim. lempipelini, Trivial 
Pursuit, on ihanaa, koska se kirvoittaa pelaajista niin hauskoja juttuja ja kommentteja! 
Ei ole tärkeää, kuka voittaa, vaan se ihana yhdessäolo ja ne hauskat jutut.” 
 
Joskus myös siivous voi tarjota sellaisen positiivisen kokemuksen, joka saattaa muis-
tuttaa leikkisyydestä tai toimia leikin korvikkeena: ”20.3. Siivosin kaksi kaappia. Olin 
suunnitellut homman tekemistä pitkään ja se sai minut onnelliseksi. Tai ainakin tyyty-
väiseksi. En kaivannut leikkiä.” (Nainen, 1966) 
 
Esimerkiksi penkkiurheilu voi myös toimia aikuisen leikillisyyden lisääjänä. Aikuinen 
saa tällöin luvan riemuita, pettyä, riehua, itkeä, tanssia – siis avata koko tunteidensa 
arsenaalin. Koska peli on rajattua toimintaa tarkkoine arjen elämästä poikkeavine sään-
töineen, on aikuisen myös tällöin helpompi heittäytyä sen maailmaan sallivasti. Mies, 
1964: ”20.3. Kiekkopeli Lempäälässä illalla. […] Tulos ei ollut odotettu, joten siinä mie-
lessä vähän paha maku jäi suuhun tästä leikistä.” ”30.3. Tappara voitti HIFK:n jatkoajal-
la 4-3 ja jatkaa välieriin voitoin 4-2. TAPPARA!!!!” 
 
Erilaisten naamiaisten, teemajuhlien tms. tilanteiden kautta aikuinen saa mahdollisuu-
den eläytyä toiseksi ja leikkiä mielikuvituksellaan. Tällainen karnevalistinen toiseen 
olotilaan muuntautuminen ja normaaleista rooleista poishyppäys saattaa toimia hyvin-
kin vapauttavana ja merkityksellisenä kokemuksena: 
 
18.3. Kävelin sambakaverin kanssa kotiin ja sanoin, että tuntuu tosi hyvältä, että 
tää järjetön Ikea-kassi-elämä on alkanut. Tästä lähtien kaikki on yhtä sambaval-
mistelua. Aina roudataan Ikea-kassissa osia sinne ja tänne. Ja se tuntuu hyvältä. 
Siinä ei ole mitään järkeä: koko kevät rakennetaan pukuja ja vaunuja, vaan jotta 
voidaan tanssia niissä jokunen sata metriä. (Nainen, A., 1977) 
 
4.4. 20-luvun kieltolakiteemanaamiaiset Katajanokan kasinolla – aikuisten leikkiä. 
Esityksiä, jekkuilua, tanssia, flirttiä, ilotulitus. Leikittiin olevamme parempaakin 
porukkaa, isäntä kun on miljonääri. Outo kaksoistodellisuus-olo. (Nainen, 1961) 
 
Tottunut musisoija, kehollistaja tai improvisoija saattaa myös hakeutua hieman astetta 
suurempaa heittäytymistä vaativiin moniaistisiin tilanteisiin, ja itseään näin altistamalla 
ja haastamalla kokea suuria, kokonaisvaltaisia hyvänolon kokemuksia: 
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19.3. […] Loppuilta meni Kettulavatansseissa, jotka olivat aikuisten leikkikenttää. 
Tanssimme vapaasti, soitimme, ääntelimme nauttien. Kaikessa oli improvisaatio-
ta, hengitystä, elämää. Olimme iloisia ja heittäydyimme. Minä vitsailin, olin iloi-
nen, liikkuva, kosketin ja kohtasin paljon. (Nainen, 1990) 
 
6.2 Luonto aikuisen leikittäjänä 
 
 
Kuvio 4. Luonto, ympäristö ja eläimet voivat tarjota aikuiselle runsaasti inspiraatiota leikkisyy-
teen. Kuva eräästä leikkipäiväkirjasta. 
 
Myös haastateltavani Meiju Niskala mainitsi eläimet tärkeinä aikuisten ”leikittäjinä”:  
 
Eläinten kanssahan aikuiset leikkii huomaamattaan. Siinä on joku semmoinen 
vapaa kokeilu. Kun mun ensimmäinen koirani tuli niin mä opetin sille hirveät 
määrät kaikkia temppuja. Se riisui mun sukat ja vei pesukoneeseen… Se oli eh-
dottomasti mun ja sen koiran välistä yhteistä leikkiä. Nyt, kun on tullut toi toinen 
koira laumaan, niin sitä ei enää tapahdu koska ne leikkii keskenään. Mä en ole 
enää siinä semmoisena leikittäjänä. Tämä on musta hirmu kiinnostavaa.47 
 
Niskalan kanssa puhuimme eläimistä enemmänkin. Itse olin vahvasti sitä mieltä, että 
kanssakäymisessä eläinten kanssa tapahtuu ns. jonkinlainen ”sallimus”. Tällä tarkoitan 
sitä, että aikuinen sallii itsensä olla jotenkin eri tavoin kuin miten hän muuten on. Myös 
Niskala tarttui ajatukseen ”sallimuksesta” ja asetti sen laajemman perspektiivin kon-
tekstiin: 
                                                
47 Niskala, haastattelu 23.3.2015 
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Toi sallimus on munkin mielestä semmoinen avainkysymys. Sallimus on aina lei-
kissä olemassa oleva elementti. Ja silloin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että mi-
tä tahansa voi tapahtua. Otan esimerkiksi vaikka kokkailun. Jos otan reseptin ja 
alan tehdä sitä orjallisesti, niin se ei ole enää leikkiä – ellen ala kauheasti impro-
visoimaan. Leikki voi olla sitä, että esim. yhdistelee erilaisia asioita. Mun kump-
panilla on sellainen bravuuri kuin pantterimunakas: munakas, jossa on pantteri-
karkkeja – se on äärimmäisessä määrin leikkiä. Se on sekä jälki- että eturuoka. 
Siinä munakkaassa voi olla myös fetapaloja.48 
 
Erityisesti yhden päiväkirjan kirjoittajan teksteissä esiintyi paljon luonto- ja eläinaiheisia 
huomioita. Tekstit olivat kuvailevaa kerrontaa arjesta, jossa luonto, sen tapahtumat ja 
monet ilmenemismuodot olivat vahvasti kietoutuneet kyseisen henkilön jokapäiväiseen 
elämään ja joita vasten omaa leikkisyyttä peilattiin. Luonnon tapahtumien kuvailun 
kautta voi jopa aistia henkilön mielentilan – niin vahvasti ne olivat toisiinsa punoutu-
neet. Kuriositeettina mainittakoon, että myös murteenomainen sanoilla leikittely oli 
näissä teksteissä hyvin paljon läsnä: 
 
10.3. Päivällä kävin köpöttelemässä lähikalliolla, tein saman ”kissalenkin” kuin 
ennenkin. Lumet ovat jo lähteneet melkein kokonaan. Kävin korkeimmalla koh-
dalla ja hypellen takaisinpäin. Luonnossa on hauskan vaihtelevaa – ei mono-
tonista kävelyä, vaan kallion ja polun muotoja mukaillen kulkemista. Polku on ki-
van kimmoisa ja kallio tukeva. Hauskaa – aina erilaista. Lintuja ei vielä ole kuulu-
nut, tulossa ovat – kevät tulee ja päivät pitenee. Ihmiset herräävät talviunilta. 
 
14.3. Tänään Laukkoskelle ihmettelemään hauvvaa – Elli-Maarit-Eliisa-Ainoa. 
Hienoa säätä luvassa. 
 
15.3. Ja aurinko paestaa! Myös Laukkoskella. Villihauva Eeva-Lotta on villasuk-
ka-varvasnapsija – terävät hampaat! Jalat vaan ylös, niin selviää. 
 
17.3. Ens yönä pitäisi näkyä revonhäntiä – tulia Etelä-Suomessakin. 
 
18.3. Käytiin Hiirulassa laskemassa kissat. Harmaa istui jo kaivonkannella ja 
musta jolkotteli tieltä. Kivoja vesseleitä. 
 
24.3. Käytiin laskemassa kissat ja hiiret Hiirulassa. Kaikki ruokittiin. Vintin Mensa-
hiiru putsasi taas pöydän, komea juustopala oli kadonnut parempiin suihin! Pön-
töt kunnostettu ja puihin odottamaan tiitiäisiä, TSIRP! 
 
1.4. (Aprillipäivä) Rille yritti jekuttaa liikuttavasti – ”tuu hei äkkii tääl on joku eluk-
ka” jne. Kysyin oliks supi vai kettu tai molemmat. 
 
4.4. Haltialan lampolossa olis uudet karitsat määkimässä, kandee käyä, hyvät 
tuoksutkin. 
 
Mies, 1949 
                                                
48 Niskala, haastattelu 23.3.2015 
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Oman näkemykseni mukaan näissä kirjoituksissa nousee nimenomaisesti esiin ajatus 
”sallimuksesta”: luonnon ja eläinten kautta aikuinen sallii itselleen toisenlaisen tavan 
käyttäytyä, suhtautua, olla ja elää. 
 
Muutamissa muissakin päiväkirjoissa esiintyi eläimiä. Nainen B., 1977: ”3.4. Leikin 
pääsiäiskoristeilla pikkukissan kanssa. On hauskaa antaa toisen melkein saada kiinni 
töyhtötipu – ja sitten aina viime tingassa vetäistä se pois nenän edestä!” Tässä kohden 
voidaan myös miettiä: kuka lopulta leikittää ja ketä? 
 
Eläinten tärkeä rooli ilon tuojana ja leikillisyyden lisääjänä näkyi tämänkin kirjoittajan 
teksteissä. Nainen, 1936: ”12.3. Koira tulee kotiin tänään. Ulos koiran kanssa, leikitään 
heittämällä keppiä hänelle – ilo hänen silmissään ja hännässään saa ’katarsiksen’ syn-
tymään itsessäni.” ”13.3. Itkettää. Aurinko ja koiran katse auttavat elämään.” Tämän 
kirjoittajan merkinnöistä välittyi voimakas henkilökohtainen suhde juuri kyseiseen eläi-
meen: koira on hänelle hyvin rakas olento, jonka kautta koetaan vahvoja elämän tuntei-
ta – niin myötä kuin vastamäessä. 
 
Luontoa, eläimiä, elämää, onnellisuutta ja leikin roolia tässä kaikessa pohti myös seu-
raava kirjoittaja: 
 
10.3. Näin Lapinlahden lahdella telkkäparin ja tukkasotkaparin, jotka harrastivat 
esileikkejä soidinmenoja varten. Luonto leikkii varmistaakseen jälkeläisiä. Mitä 
hienommin, sen varmemmin lintuparit hoitavat suvun jatkumisen ja elämän uu-
distumisen tarkoituksen. Lähteekö linnuillakin elämä liikkeelle leikkimällä – sitä ei 
epäile soidinmenoja ihmetellessään. 
 
14.3. Keväinen vetelehtiminen auringossa on jotain samaa kuin antautuminen 
leikkimään. Kun päättää unohtaa kotona odottavat työt ja vastaa kyllä auringolle, 
se on onnellinen hetki, sanoo filosofian yliopistonlehtori Olli Loukola osuvasti. 
Kun ei mieti velvollisuuksia, vaatimuksia tai tulevaisuudensuunnitelmia, nautinto 
tulee sivutuotteena. Se ei tule auringon lämmöstä vaan siitä, että voi jättää pois 
kaiken muun. 
 
16.3. Aurinko saa mielen iloiseksi. Kevät keikkuen tulevi. Iskä on nähnyt jo les-
kenlehden. 
 
19.3. Mökillä ei usein mietitä hirveästi tehokkuutta tai hyötyä, joten monenlaiselle 
leikille on aikaa. Voi piirrellä hiekkaan haravalla raitoja ja aaltoja ja tehdä kivistä 
taidetta. Kissojen kanssa leikitään rapsuttelemalla niitä korvan takaa. 
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20.3. Kuu tuli tänään maan ja auringon väliin aiheuttaen yli 80% pimennyksen. 
Aurinko näkyi kuin ”kuun sirppi”. Oli vähän aavemaista, mutta hevoset eivät olleet 
moksiskaan. 
 
23.3. Tuulen kanssa leikkiminen on hauskaa. Olen aina tykännyt tuulesta. Kun se 
tulee suoraan edestä, tuntee elävänsä. 
 
24.3. Hiiri leikki juustolla eli nappasi sen, mutta jälleen kerran pelasti nahkansa – 
ties monennenko kerran. Kenen pitäisikään mennä Mensa-testiin? 
 
Nainen, 1946 
 
Mielestäni kaikista tämän luvun kirjoituksista näkyi hyvin selvästi luonnon, eläinten, 
sään ja ympäristön suora vaikutus ihmisen mielentilaan ja hyvinvointiin. Luonnon ta-
pahtumat ja elementit herättivät kirjoittajat ihmettelemään ja saivat heidät tarkastele-
maan asioita osin syvällisestikin. Toisinaan taas huomiot olivat kepeitä, leikkisiä ja vah-
vasti humoristisia. Joskus taas oltiin tunneskaalan toisessa päässä. Luonto on kiistat-
tomasti vahva vaikuttaja näiden kirjoittajien arjessa – sen voisi jopa sanoa olevan yksi 
merkittävimmistä heidän elämäänsä rytmittävistä tekijöistä. Luonnon kautta ikään kuin 
katsotaan elämää eri kanteilta: se toimii siis niin sanotusti luuppina tai kaleidoskooppi-
na elämään nähden. 
 
6.3 Aikuisen leikkikalut 
 
Aineistossani nousivat esiin ns. nykyaikuisen leikkikalut. Meiju Niskala pohti haastatte-
lussa, missä määrin esimerkiksi nykypäivän peliteollisuus on aikuisten varassa tietoko-
ne- ja pelikonsolipelien ollessa yksi leikin muodoista. Hänen mielestään konsolipelit 
voisivat olla oikeastaan yhtä kuin nykyaikaistettuja versioita sellaisista vanhoista suo-
malaiskansallisista perinneleikeistä, kuten esimerkiksi ”kissanhännänveto”. Hän nosti 
myös nykyajan aikuisen leikkikaluiksi älypuhelimet ja niiden sovellukset sekä ylipäänsä 
tekniset asiat. Itselleen tärkeiksi leikin elementeiksi hän laski myös nakkihuivinsa sekä 
sisustustyynyn, joka on kinkun replika.49 
 
Myös päiväkirjoissa ns. aikuisten leikkikalut mietityttivät. Aikuiselle esimerkiksi auton 
kanssa puuhastelu voi olla leikkisää toimintaa. Tosin siinä, missä lapsi ei vielä kykene 
itseironiaan ja oman toimintansa arviointiin, saattaa aikuinen harrastaa tätä omaksi 
huvituksekseen. Mies, 1985: ”21.3. Pesin auton. Seikkailu kait sekin. Edessäni ajanut 
                                                
49 Niskala, haastattelu 23.3.2015 
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poliisiauto lähti U-käännöksen saattelemana hälytysajoon. Ei kyllä itseäni houkuttaisi 
noita hommia jumpata  vaikka miten tuli lapsuudessa leikittyä poliisia ja rosvoa.” 
 
Eräs päiväkirjankirjoittaja kirjoitti lähettäneensä ensimmäisen Twitter-viestinsä avaruu-
teen:  
 
14.4. Ihmettelin verisuonimaisia, maalausmaisia valokuvia tietokoneen ruudulla. 
Scott Kelly oli laittanut ne joitain päiviä sitten Twitteriin. Lähetin ensimmäisen 
suoran twiittini – se oli hänelle avaruuteen. Kysyin miltä se oikeasti tuntuu katsoa 
maata sieltä käsin. Viesti singahti planeettamme ulkopuolelle!” (Nainen B., 1977) 
 
Teknologialla leikkimisestä ja sen valjastamisesta sosiaalisen leikkisyyden palveluk-
seen kertoo myös seuraava teksti: 
 
29.3. Kaverillani oli synttärijuhlat. Leikimme iPhonen sovelluksella, missä on 
mahdollista luoda oma soundboard äänittämällä ympäristön ääniä. Niinpä kukin 
vuorollaan örisi, kiljaisi, äänteli mitä tahansa ja näistä soundeista luotiin 12 nap-
pulan soundboard, jota painelemalla luotiin erilaisia komppeja. (Nainen B., 1980) 
 
Älypuhelimet tarjoavat lisäksi loputtomasti erilaisia kuvallisia mahdollisuuksia viestiä 
omista tunteista, ajatuksista mielialoista – ja myös leikkisästä asenteesta. Nainen, 
1950: ”17.3. Lähetin muutamia WhatsApp-viestejä, joihin lisäsin riemastuttavia kuvia 
(hymiöntapaisia, erittäin monipuolisia, tekstiin sopivia…)”. ”6.4. Onnistuin löytämään 
puhelimeni hymiöt, jotka voi liittää tavallisiin tekstareihin, ja rupesin kokeilemaan niitä ja 
lähettämään koristeltuja viestejä eri ihmisille.” 
 
Vaatteet ovat yksi aikuisten tärkeimmistä keinoista kertoa omista arvoistaan, persoo-
nallisuudestaan, uskonnollisesta vakaumuksestaan jne. Vaatteiden avulla voi koristau-
tua, erottautua, sulautua tai julistaa jotain sanomaa. Niillä voi kertoa tarinaa. Vaatteiden 
leikillisiin elementteihin liittyi erään kirjoittajan mietintö: 
 
12.3. […] nyt tulee leikki mieleeni kun muistelen, millaisiin asioihin kiinnitin huo-
miota lentokentällä: mies, jolla printtihousut, joissa ruskeita tikkareita; nainen, jol-
la sukat, jossa paahtoleivät (?) pitivät toisiaan kädestä. (Nainen, 1984) 
 
Huomattakoon myös, että esimerkiksi hymiöiden käytön voi jo sanoa kuuluvan nuorten 
aikuisten ja sitä nuorempien normaaliin arkipäivän kommunikaatioon, kun taas ihmisil-
lä, jotka ovat opetelleet älypuhelimien käytön vanhemmalla iällä, niiden käytöllä saattaa 
olla erilainen merkitys. 
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7 Kun aivojen etuotsalohko tulee väliin… 
 
7.1 Analyyttisyys toiminnan sensorina 
 
Leikki pohditutti päiväkirjojen kirjoittajia lisäksi yleisellä tasolla, jolloin myös aikuisen 
analyyttinen asenne nousi esiin. Aikuisen leikkisyyteen (ja vastaavasti leikkimättömyy-
teen), harkintaan, itsekontrolliin, tunteisiin, heittäytymiseen ja myös sen puutteeseen 
vaikuttaa aivojen erilainen rakenne lapseen verrattuna. Psychenet-verkkosivustolla 
kerrotaan aivojen limbisestä järjestelmästä, jonka yksi osa, neokorteksi, mahdollisti 
aikoinaan ihmisaivojen kehittyessä “toiminnan järkevän, monimutkaisen säätelyn ja 
paremman sopeutumisen: kyvyn harkita ja suunnitella.” Aivojen etulohko, joka vastaa 
mm. harkintakyvyn ja ajantajun kehittymisestä (etuotsalohkon dorsolateraalisen osan 
kehitys mahdollistaa suunnittelun, arvioinnin, valitsemisen ja omaelämäkerrallisen 
muistin)50, saattaa myös joskus toimia aikuisella ns. tekojen etukäteissensorina: 
 
Neokorteksin tunteita analysoiva ja kontrolloiva alue sijaitsee etuotsalohkoissa 
aivan otsaluun takana. Etuotsalohkot hallitsevat tunteita eli pohtivat mahdollisia 
reaktioita ennen toimintaa muun muassa vaimentamalla mantelitumakkeen vies-
tejä muille aivoalueille. Neokorteksin vastaus tunteisiin vie kauemmin kuin limbi-
sen järjestelmän tunnekaappaus, koska siihen on käytettävä enemmän hermora-
toja. Sen tulos on usein myös viisaampi ja hyödyllisempi, koska siihen on käytet-
ty enemmän harkintaa. Oikeanpuoleinen etuotsalohko on pelon ja vihan kaltais-
ten negatiivisten tunteiden lähde, kun taas vasemmanpuoleinen etuotsalohko pi-
tää niitä kurissa. Jos mantelitumake toimii usein kuin hälytyslaite, vasen etuotsa-
lohko on katkaisin tai vaimennin, jolla kielteiset tunteet voi ”kääntää pois päältä”. 
Jos etuotsalohkoja ei olisi, suuri osa tunne-elämästä katoaisi samalla tavalla kuin 
mantelitumakkeen puuttuessa. Jos neokorteksin yhteys mantelitumakkeeseen 
katkaistaan, sen pyörittämät ajatukset eivät enää saa aikaan tunnereaktioita, jol-
loin kaikki on samaa, tasaista harmaata.51 
 
Aineiston perusteella voidaan nähdä, että aikuisen analyyttisyys ja asioiden etukäteis-
harkinta ilmenivät joissain tilanteissa mm. itsesensuurina ja jopa spontaaniuden pelko-
na. Eräässä esimerkissä tähän vaikutti myös menneisyydessä tapahtunut asia, josta 
aiheutunut kielteinen muisto esti tulevan toiminnon: 
 
18.3. Olin juuri saapumassa toimistolle kun kuulin oven takaa tutunkuuloista pu-
heensorinaa. Tästä olisi tarjoutunut oiva tilaisuus pienen pilan toteutukseen. 
Muistin kuitenkin vastaavanlaisen tilanteen muutaman vuoden takaa ja tilanne 
päättyi jokseenkin hämmentävän kiusallisesti. Ei siitä sen enempää. Niinpä jätin 
tämän oivallisen tilaisuuden käyttämättä ja astelin reippaan aikuismaisesti toimis-
toon sisään. The End. (Mies 1985) 
                                                
50 Psychenet 2010 – Sivusto ihmismielen ja sen häiriöiden tutkimuksesta 
51 Ibid. 
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Toisin kuin lapsi, on aikuinen hyvin (joskus jopa liiankin) tietoinen ympärillään vallitse-
vista sosiaalisista ja kulttuurisista rooleista sekä niiden mukanaan tuomista odotuksista. 
Tästä kertoo mm. seuraava päiväkirjamerkintä: 
 
23.3. Aika rennon letkeästi joku naikkonen hyppäsi bussissa viereeni. Kaivoin vä-
littömästi iPhoneni taskustani ja teeskentelin muka syventyneeni johonkin tärke-
ään. En koskaan sen tarkemmin katsahtanut hänen suuntaansa mutta vallatto-
masta kiehnäämisestä ja käytöksestä päättelin että ei varmaan yläastetta pi-
demmälle ollut vielä päässyt. Jotenkin todella teinimäinen wiba oli aistittavissa. 
Jossain vaiheessa tyyppi loikkasi bussista ulos ja jäin vain ihmettelemään että 
mikähän tässä oli ideana. Kiusallista. (Mies, 1985) 
 
Joskus aikuinen voi joutua myös kiperään tilanteeseen esimerkiksi keskustellessaan 
lapsen kanssa haastavista aiheista. Myös tällöin aivojen etulohko estää reaktiivisen 
toiminnon ja vaikuttaa siihen, mitä aikuinen lapselle kertoo: 
 
30.3.-9.4. Sanon usein lapselle kun se valittaa ettei ikinä halua kasvaa aikuiseksi, 
koska haluaa leikkiä – että kyllä aikuisetkin leikkii, kun lapsi haluaa perusteluja 
että miten muka leikkivät niin en oikein osaa kertoa hänelle tai sitten en halua 
puhua esim. seksileikeistä tai roolileikeistä tms. Aika samanlaisia leikkejä aikui-
setkin leikkii autoilla, taloilla, toisillaan, lääkärileikkejä, palloleikkejä, riskileikkejä 
jne. mitä lapsetkin. Voi olla että lapsen on mukavampi olla aikuisen seurassa sillä 
ajatuksella, että aikuinen ei leiki vaan järjestää vain olosuhteet lapselle suo-
tuisaksi leikkimiselle? (Nainen, 1970) 
 
Aikuisen analyyttisyys johti aika ajoin myös sen pohdintaan, mikä lasketaan leikiksi ja 
mikä ei: siis asioiden tarkempaan rajaamiseen, määrittelyyn ja kategorisointiin. Siinä, 
missä lapsi voi leikkiä milloin, missä tai millä tavoin vain – eikä kysy siihen lupaa tai 
tarkoitusta – on aikuinen jo oppinut antaman asioille nimet sekä määrittelemään elä-
mää tarkkaan rajatuiksi osiksi. Leikki näyttäytyi siis näiden henkilöiden kohdalla jonakin 
hyvin konkreettisena, rajattuna tekemisenä, ei niinkään asenteena tai näkökulmana. 
Nainen, 1950: ”6.4. Jos käsitöiden tekeminen ja kaunokirjallisuuden lukeminen laske-
taan leikiksi niin olen tehnyt niitä joka päivä ja teen jatkossakin!” 
 
Toisinaan analyyttisyys taas sai aikaan aprikointia kielen ja erilaisten termistöjen ympä-
rillä. Luovallakin alalla työskentelevä aikuinen saattaa kokea oivalluksen ymmärtäes-
sään termien ja sanojen rajaavuuden ja monen asian loppujen lopuksi liittyvän samaan 
asiaan – leikkiin: 
 
25.3. Tänään soitin itse aika pitkään. Tulin ajatelleeksi, että on mielenkiintoista, 
miten suomen kielessä on eri sanat leikkimiselle, näyttelemiselle, pelaamiselle ja 
soittamiselle vaikka englannin kielellä ”play” vastaa näitä kaikkia. Jollain tavalla 
mielestäni näitä kaikkia aktiviteetteja yhdistää se, että ollaan tekemisissä samaan 
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aikaan kehon, mielen ja tunteiden kanssa. Annoin siis sormieni leikkiä kosketti-
mien kanssa. (Nainen A., 1980) 
 
Myös asioiden rajaaminen ja tunnistaminen olivat pinnalla kirjoituksissa: mistä aikuinen 
tunnistaa leikkivänsä? Mikä on leikin määritelmä? 
 
21.3. Aamulla tein tapani mukaan asahia ja meditoin. […] Mistä erottaa leikki ar-
jessa? Mikä ei ole leikkiä? Meditaatio. Se on mielen ja kehon harjoitus. Onko 
leikki silloin kun on luova? Kun tekee jotain rutiineista poikkeavaa? Illalla menin 
improjameihin. SE on leikkiä. Ainakin sen määritelmä on se että siitä nauttii jol-
lain tavalla ja kehon kokemus on osa sitä. Palaaminen ajatuksista kokemiseen ja 
läsnäoloon, tie leikkiin? (Nainen, 1985) 
 
Aikuiselämän vaativuutta ja vakavuutta sekä toisaalta leikkisyyttä asenteena, jonka voi 
valita, pohti eräs kirjoittaja: 
 
21.3. Tänään olen leikkinyt sheikkaamalla pyllyä […] ghanalaisen tanssin tree-
neissä. Tuli selväksi se, että esimerkiksi tanssin voi ottaa aivan säälimättömän 
vakavasti, että on pakko oppia nopeasti, on oltava hyvä, nopea, ”miksi olen näin 
lihava/taitamaton/tyhmä?” – tai siihen voi suhtautua leikkinä. Että mitäs jos tän 
tekis tällä tavalla hauskasti […]”. Aikuisuuden raskaimpia haasteita on jatkuva 
vakavasti otettavuuden vaade – se on leikittömyyttä, mutta ehkä omassa mieles-
sä, omassa käyttäytymisessä ja sen tarkkailussa. Leikki on asenne tekemiseen! 
(Nainen, 1984) 
 
7.2 Heittäytymisen ja improvisoinnin haasteista 
 
Koska aikuinen miettii tekojensa seurauksia, hänelle saattaa myös olla haasteellista 
heittäytyä ja improvisoida. Näihin molempiin kuuluu vahvasti ns. ”aivojen narikkaan 
laitto” siinä mielessä, ettei ihminen ohjailekaan tekojaan tietoisesti ja rationaalisesti, 
vaan tunteiden, aistien, vaistojen, reagoinnin ja intuition kautta. Improvisoinnissa riski-
en ottamisen kautta täytyy myös olla valmis ottamaan vastaan mahdolliset kompastu-
miset, takaiskut ja ns. mokat – täytyy siis toisin sanoen sietää epävarmuutta. Koska 
edessä oleva on vielä tuntematonta, pitää myös olla valmis päästämään irti struktuu-
reista; siitä, mikä on tuttua ja turvallista ja luottaa siihen, että selviää hengissä. Tällä 
tavoin ajateltuna myös päähänpistoista saattaa seurata jotain uutta ja hienoa, kun taas 
ylianalysointi voi pahimmassa tapauksessa johtaa itsesensuuriin ja sitä kautta estää 
tekemisen. Puhuimme Niskalan kanssa asiasta, ja esiin nousi klassinen musiikki, jossa 
useimmissa tapauksissa muusikot soittavat nuoteista. Tiedustelin, onko tämänlaisessa 
musisoinnissa Niskalan mielestä tilaa leikkiä. ”Kyllä. Näen tuon niin, että silloin voidaan 
puhua tulkinnasta. Kun muusikko soittaa nuoteista, niin se asia, missä voi leikkiä tai 
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leikitellä tai testailla ennen kuin on harjoittanut sen valmiiksi, on korkeintaan se, miten 
muusikko tulkitsee sen musiikin.”52 
 
Yksi aikuisten ylinen keino ”laittaa aivot narikkaan” on alkoholi. Kaipuu heittäytymiseen, 
vapautumiseen, estoista pääsemiseen ja kontrollista irtautumiseen on suuri, ja siihen 
pyritään pääsemään esimerkiksi humaltumisen kautta. Arjen stressi ja paineet aiheut-
tavat kuitenkin usein myös ylilyöntejä tällaisen vapautumisen hetkellä: 
 
17.3. Tästä päivästä oli leikki kaukana. […] Painoi vielä viikonloppu aikuisten 
leikkimaassa Tahkolla. Aikuiset vetävät peruukit päähän, tanssivat pöydillä, las-
kevat pyllymäkeä kännissä rinnebaarista alas. Onhan se leikkiä ja hauskaa. Mut-
ta toisaalta aika uuvuttavaa leikkiä, kun tulee krapula ja morkkis ja monen päivän 
väsymys. Kumma juttu, tällainen humalaleikki vetää puoleensa varmaan juuri 
siksi, että koko arki on niin kontrollia… Tuntuu niin hyvältä päästä irti estoista. 
[…] En oo ihan varma, kuinka hyvää tekevää leikkiä se on. […] Ihmisten tarve 
paeta velvollisuuksista on valtava. Liittyykö se siihen, että meidän arki on niin lei-
kitöntä? […] Pitää. Täytyy. On pakko jne. En tiedä. (Nainen A., 1977) 
 
7.3 Aikuisilta kielletty! 
 
”Älä viitsi leikkiä” tai ”oletko nyt tosissasi, vai leikitkö vain?” kuulee usein sanottavan. 
Aikuisten maailmassa leikkimisellä on valitettavan usein negatiivinen konnotaatio. Leik-
ki liitetään tuon tuostakin ns. pelleilyyn ja siihen, ettei asioihin suhtauduta niiden vaati-
malla vakavuudella. Leikistä on tällä tavoin tullut totuudellisuuden vastakohta. Tämä 
näkökulma nousee esiin myös Kielitoimiston verkkosanakirjan esimerkkilauseissa ha-
kusanalla ”leikki”: 
 
Tästä on leikki kaukana. Tämä ei ole leikin asia, tämä on vakava asia. Leikinlas-
ku, pilailu, vitsailu; leikki-, kokkapuhe, pila. Viatonta leikkiä. Laskea leikkiä jstak, 
jnk kustannuksella. Sanaleikki. Kääntää, lyödä asia leikiksi. Kai sinä nyt leikkiä 
ymmärrät.53 
 
Mutta mitä sitten olisi ”tosissaan leikkiminen”? Pienet lapset uskovat leikkiinsä täysillä, 
he eivät kyseenalaista leikissä luomaansa maailmaa ja sen aitoutta. Leikki on heille 
totisinta totta, he ovat ns. flow’ssa. Myös Leikin käsikirja painottaa, että [lasten] leikkiin 
on syytä suhtautua vakavasti, koska leikki ei ole vain esimakua elävästä elämästä, 
vaan se on lapsen elämää tässä ja nyt.54 
 
                                                
52 Niskala, haastattelu 23.3.2015 
53 Kielitoimiston sanakirja 2015 
54 Helenius & Lummelahti 2013, s. 14. 
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Tällä tavoin leikkivää aikuista pidettäisiin kuitenkin lähinnä mielenvikaisena tai muuten 
vain outona. Siksi leikillä on aikuisten maailmassa usein kielteinen sävy. Aikuisen odo-
tetaan kykenevän ympäristönsä tarkkaan arviointiin, tekojensa seurauksiin, suunnitel-
malliseen käyttäytymiseen – ja puhtaasti elämänkokemusten mukanaan tuomaan jon-
kinasteiseen järkevyyteen. Aikuisen oletetaan myös tiettyyn ikään mennessä jo ”löytä-
neen itsensä”, siis ns. päätyneen yhteen, suhteellisen koherenttiin ja pysyvään rooli-
identiteettiin. Tähän liittyen eräs kirjoittaja reflektoi seuraavasti: 
 
13.3. […] Usein kun saamme leikkiä olevamme joku muu, joku toinen, vapau-
dumme – saamme käyttöömme uusia voimia – luomme uutta. Minän koherentti-
us on merkillinen asia. Pelkäämmekö niin hysteerisesti sitä, että me olemme hul-
luja, jos olisimme enemmän kuin yksi, yhdellä tavalla määriteltäviä? (Eikö ole hul-
lumpaa kuvitella, että olisimme vain yksi???) Leikki laventaa minää. Siksikö luo-
vumme siitä aikuisena? Jotta meidät määriteltäisi kuten ITSE valitsemme?  
(Nainen, 1984) 
 
Samainen päiväkirjaosallistuja kirjoitti eri kulttuurien eroista mm. tiettyyn sosiaalisesti 
hyväksyttyyn äänenkäyttöön ja kehollisuuteen liittyen sekä näiden vaikutuksista ihmi-
siin: 
 
13.3. […] jotkut tottumukset sosiaalisesti hyväksytyistä äänistä tai esimerkiksi 
äänenvoimakkuudesta, sen sävystä, etenkin omasta tilasta ja kehollisuudesta 
ovat meissä tiukassa ja estävät laulamista. Leikin kautta niitä on lupa rikkoa ! 
selättää ne. Ja ääntely on kulttuurisidonnaista. Suomessa äänekäs ähkintä hy-
vän ruuan äärellä ei sovi, mutta vaikkapa Italiassa se on sallittua, hyväksyttyä… 
(Nainen, 1984) 
 
Jos aikuinen ”leikkii”, hänellä on oltava tähän jokin selkeä järkisyy, päämäärä ja tarkoi-
tus (kuten esimerkiksi henkilöhahmon näytteleminen teatterin lavalla). Hän tekee sen 
tarkkojen suunnitelmien mukaisesti noudattaen tiettyjä, ympäristön koodaamia sääntö-
jä. Voisi oikeastaan sanoa, että samalla tavoin kuin lapsi luo leikissä mielikuvitusmaa-
ilmoja, rooleja, arkkityyppejä, tapahtumia jne. niin myös aikuinen – ei siis ainoastaan 
näyttelijä –  toteuttaa näitä samoja asioita työpaikallaan, harrastuksissaan tai vaikkapa 
kaupassa käydessään. 
 
Me kaikki otamme tiettyjä rooleja ja noudatamme erilaisia sosiaalisesti opittuja käyttäy-
tymistapoja tilanteesta ja paikasta riippuen. Pekka Himasen sanoin: ”Ihmisillä on pyr-
kimys oleskella moitteettomasti ruokakaupassa esimerkiksi juustonostajan ominaisuu-
dessa, yliopistolla luennollakävijän ominaisuudessa ja klassisen musiikin konsertissa 
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konsertissakävijän ominaisuudessa.”55 Tällä hän tarkoitti sitä, että tarpeeksi monta ker-
taa tietyin tavoin rakentuneessa tilanteessa käytyämme olemme oppineet ymmärtä-
mään, että kaupassa käyttäydytään yhdellä tavalla, yliopistolla toisella ja konsertissa 
kolmannella. Eri tiloissa ja sosiaalisissa tilanteissa oleskelu sisältää siis runsaasti eri-
laisia koodeja riippuen esimerkiksi kulttuurista, kirjoittamattomista sosiaalisista sään-
nöistä tai henkilön statuksesta. Himanen kutsuu tällaista moitteettoman oleskelun tai-
pumusta ”munauksenestostrategiaksi”.56 Jos esimerkiksi Prismassa asioiva henkilö X 
päättää tavalla tai toisella käyttäytyä eri tavoin kuin enemmistö ja täten poikkeaa koo-
datuista normeista, hän herättää välittömästi huomiota. Lapsi ei ole vielä oppinut näitä 
olemisen ja toimimisen sanattomia sääntöjä. Aikuisikään mennessä ihminen on kuiten-
kin jo ehtinyt käydä läpi niin monta sosiaalista tilannetta, että hän on sisäistänyt tuhan-
sia erilaisia normeja, ohjeita ja malleja, joiden mukaan hän yhteiskunnassa toimii. Eh-
käpä tästä syystä lapsi onkin ns. ihanteellinen leikkijä. 
 
Kun kysyin Niskalalta, miksi hänen mielestään leikkiin liittyy monesti häpeää. kehtaus-
ta, nolostelua jne., kun on kyse aikuisesta, hän vastasi: ”En sanoisi näin, vaan kysyisin 
mielummin: missä tilanteissa aikuinen leikkii? Häpeä on vuorovaikutuksen särö ja sii-
hen liittyy se, että miten minä tulen nähdyksi.” Hänen mukaansa kysymyksessä kehta-
uksesta on oletuksena se, että joku ulkopuolinen todistaa leikkiä. Hänen mielestään 
leikki ei kuitenkaan tarvitse todistajia, koska se on myös jotakin, joka on tarkoitettu ih-
miselle itselleen.57 
 
Jaoin Niskalalle oman kokemukseni siitä, kun olin kerran noussut seisomaan Helsingin 
Musiikkitaloa reunustavan kivisen korokkeen päälle edeten sitä pitkin vieressä olevan 
kävelytien sijaan. Muistin kuinka jotkut ihmiset katsoivat minua kummeksuen. Ajattelin, 
että jos olisin viisivuotias, teossa ei olisi ollut mitään kummallista, mutta koska olen 
aikuinen, tapahtuma asetti minut jollain tapaa outoon valoon. Muistin myös, miten mie-
lessäni kävi pieni ”kehtauksen peikko” – vaikka eroni muihin ihmisiin oli ainoastaan se, 
että kävelin eri tasolla kuin he. Tähän Niskala vastasi kertomalla oman tarinansa ope-
tustilanteesta: 
 
Ihmiset on mun mielestä liian sensitiivisiä sen suhteen, katsotaanko niitä vai ei. 
Olen teettänyt oppilaillani paljon harjoitteita, joissa tehdään toisin. Moikataan vas-
taantulijoille, käännetään vaatteet nurinpäin, hymyillään vieraille jne. Annetaan 
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ikään kuin lupa sille, että nyt saadaan tehdä toisin. Mutta sitten se hirveä  petty-
mys kun ne tulee takaisin luokkaan: kukaan ei huomannutkaan, että mulla oli 
kengät väärissä jaloissa!58 
 
Häpeää ja kehtausta pohdittiin myös päiväkirjankirjateksteissä: 
 
28.3. […] Muistan, että mun mielikuvitusystävät oli [lapsuudessa] niin todellisia. 
Nyt, jos pitäisin mielikuvitusystäviä, en ehkä kehtaisi tunnustaa. ☺ Olisiko se niin 
paha, jos aikuisella olisi mielikuvitusystäviä? Tai jos aikuinen katoaisi kaninkolos-
ta salamaailmaan. Tai eläisi salapoliisiromaanin päähenkilönä. (Nainen A., 1977) 
 
7.4 Kun leikki katoaa 
 
Aina ei leikitytä. Vakavia päiviä voi olla itse kullakin, mutta myös elämäntilanteet saat-
tavat vaikuttaa aikuisen elämässä niin, että leikkiminen ei vain jonain ajanjaksona yk-
sinkertaisesti huvita. Sairaudet, kriisit ja muut vakavat elämäntilanteet saattavat myös 
pysäyttää leikkisyyden hetkellisesti, joskus jopa pitkäksi aikaa. Kun puhuimme Meiju 
Niskalan kanssa, ovatko aikuiset kadottaneet leikin, hän vastasi:  
 
En usko siihen. Jos puhutaan mielen, aivojen sairauksista – niin sitten voi olla: 
tällöin ei ole väljyyttä leikkiin. Jos on vaikka vaikea aivosairaus. Mutta siitä huoli-
matta leikki voi tulla sillä, että vaikka laulaa mukana. En usko kuitenkaan omaan, 
subjektiiviseen havaintoon siitä, että onko joku leikkisä vai ei. Enemmän mä ajat-
telen, että on aivon ja mielen sairauksia jotka voi estää leikkisyyden.59 
 
Hyvinvointiin liittyen Niskala puhui siitä, kuinka leikillä tehdään väljyyttä. Silloin, kun 
ihminen on kriisissä, hänen kaikki energiansa menee hengissä säilymiseen, eikä elä-
mässä ole tällöin ns. potkua: 
 
Osa mun kokemuksestani hyvästä elämästä puuttuu, se ei täyty, kun siinä ei ole 
leikkiä. Silloin kun ihminen on vaikeassa paikassa ja hänen perusturvallisuuttaan 
on horjutettu syvällä tasolla, on joku kriisi tai trauma menossa –silloin leikki kato-
aa hetkellisesti. Muistan sen tunteen ihan omasta kehosta… Että mikään ei liiku. 
Se on kemiallinen puolustusreaktio. Se on adrenaliini ja kortisoni: joko pakenet 
tai sitten halvaannut. Tämä tulee jokaiselle meille koettavaksi jossain vaiheessa 
elämää. Leikin löytämisen tunnistaa sitten siitä, että miten se pikkuhiljaa alkaa 
aukeamaan, oma elämä alkaa keriytymään takaisin.60 
 
Myös päiväkirjojen kirjoittajien teksteissä pohdittiin leikin poissaoloa. Syinä saattoivat 
tällöin olla sairastuminen, väsymys, mieltä ahdistavat asiat tai muu energiaa vievä asia. 
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Nainen, 1966: ”30.-31.3. Ma ja ti olivat aika vakavia päiviä, tulin illalla tosi kipeäksi, 
kuume nousi. Ei tullut leikkiminen mieleen.” ”1.4. Aprillipäivä meni sairastellessa.” 
”14.3. Olin töissä ja illalla teatterissa. Lavalla näin Seela Sellan. Ajattelin leikkimistä, 
mutta en ole leikkinyt. Olin koko päivän kauhean väsynyt ja vähän ahdistunutkin. En 
varmaan ole leikkinyt tarpeeksi.” Mies, 1964: ”28.4. Karjaalta Turkuun ja hautajaisiin. 
Tästä päivästä on leikki kaukana.” 
 
Toisinaan sairastumiset myös vaikuttivat siihen, ettei päiväkirjaakaan voitu kirjoittaa 
tavalliseen malliin. Leikkiä ei yksinkertaisesti ollut, ja päiväkirjaan ennätti kertyä useita 
tyhjiä sivuja. Käsillä oleva aika kului lähinnä energian keruuseen ja selviämiseen: 
 
2.4. Olen ollut influenssassa ja leikit ovat loppuneet. Olen makoillut enimmäk-
seen sohvalla peiton alla ja katsellut ikkunasta ulos. Maaliskuu on vaihtunut huh-
tikuuksi, ja aprillit on vietetty. Jatkan leikkejä kunhan paranen. Huomaan, että 
sairaana mieli ei ole vain keveä. Ja jos hetken on, se ei yllä niin helposti leikiksi 
asti. Varsinkaan yksin! (Nainen, 1968) 
 
Liian kovat suorituspaineet, kiire, odotukset ja muut aikuiselämän haasteet ovat myös 
usein leikillisyyden ja luovuuden vihollisia. Stressi kaventaa näkymiä ja vähentää va-
pauden tunnetta. Mies, 1964: ”30.3. Pää kolmantena jalkana rännässä ja loskassa. 
Tällaisena päivänä ei pitäisi nousta edes ylös sängystä, saatikka leikkimään, ellei sitten 
keksi jotain siellä.” 
 
27.3. Leikki on kaukana kun jännittää… Niin paljon. Vaatimukset tulevat usein 
leikin ja leikkimielen tielle. Olen miettinyt paljon niitä tilanteita kun on vaivaantu-
nut, jännittynyt. Miten vaikeaa on tavoittaa ”leikkiä” ja sitä mielentilaa, joka sallii ja 
hyväksyy. Leikki ei löydy ajattelemalla vaan havainnoimalla. Se tuntuu olevan 
siirtymistä kognition tilasta havaitsijan ja kokijan tilaan. Sitä ei vain ole kovin 
helppo toteuttaa aina tietoisesti. Voisiko kaikesta tehdä leikkiä? Voisiko elämään 
suhtautua kuin suureen leikkikenttään? (Nainen, 1985) 
 
Työ voi myös olla asia, joka erottelee leikin ”ei leikistä”. Työ ja arki saattavat totisuudel-
laan ja rankkuudellaan väsyttää aikuisen olotilaan, jossa niistä muodostuu leikin totaa-
linen vastakohta: Mies, 1979: ”17.3. Hiljaista. Leikitöntä puurtamista.” ”19.-20.3. Arkea, 
arkea. Ei leikillisiä asioita.” ”24.-25.3. Hampaat irvessä. Töitä vain, vailla huvin häivää.” 
Mies, 1964: ”[…] Nyt tuntuu, että leikin jaksamisellani, mutta ainakin toistaiseksi potkin 
eteenpäin.” 
 
Luovakin työ saattaa olla niin tiukkatahtista, ettei leikille yksinkertaisesti ole tilaa ja ai-
kaa. Tällöin virheille ei ole varaa, työn antoisuus saattaa vähentyä ja stressi ottaa val-
lan: 
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20.3. Raakaleikkaamista, jutun koostoa, palasten pyörittelyä ja käsikirjoittamista. 
Työllistä leikkiä siis. Kiire on kuitenkin sen verran kova ja monet deadlinet puske-
vat päälle, ettei sisällöllinen leikittely ole niin antoisaa kuin se voisi olla. Toivoisin, 
että aikaa olisi enemmän, että voisi vapaammin kokeilla erilaisia juttuja ja välillä 
ehkä oppia erehdyksenkin kautta. Nyt niihin ei ole varaa. Näin ollen lopputulos on 
välillä turhankin varovainen. (Mies, 1982) 
 
Sää, vuodenajat ja luonnonilmiöt voivat myös vaikuttaa omaan olotilaan ja sitä myöten 
leikkisyyteen – tai leikkimättömyyteen – ratkaisevasti: 
 
30.3. Tästä päivästä on vaikea keksiä mitään leikkisää. Kesäaikaan siirtyminen ja 
himmeä matalapaine ja räntäsade väsyttivät niin paljon, ettei sängystä meinannut 
päästä ylös. Kai voisi sanoa, että koko päivä oli yhtä selviytymisleikkiä, jotta pys-
tyi suoriutumaan päivän pitkästä opetuksesta. (Nainen B., 1980) 
 
Aina ei leikin kuitenkaan tarvitse olla hauskaa vaikkei olisikaan kyse sairauksista tai 
muista vaikeista elämän haasteista. Niskala puki asian sanoiksi näin:  
 
Ei mulle ainakaan leikin tarvitse aina olla hauskaa. Leikkiinhän liittyy vahvasti tut-
kiminen. Ja jos sen pitäisi aina olla hauskaa, niin ei ihminen siitä silloin mitään 
oppisikaan. Eihän lapsikaan opi kävelemään ilman, että se kaatuu kumoon ja sitä 
sattuu.61  
 
Mikä sitten voisi olla leikin vastakohta? Niskala vastasi: ”Näitä sanoja mulle tulee mie-
leen: syväpimeys, jähmeys, jähmettyneisyys ja pysähtyneisyys.”62 
 
7.5 Leikki terveyden ja hyvinvoinnin apuvälineenä 
 
Mielikuvituksen käyttö ja leikki voivat kuitenkin toisinaan myös olla yksilön ensiarvoisen 
tärkeä keino selvitä rankoista elämäntilanteista. Erilaisia leikkiin liittyviä, selviytymises-
sä edesauttavia työkaluja voivat olla esimerkiksi musta huumori, itseironia tms. Eräs 
kirjoittaja pohti asiaa seuraavasti: 
 
18.3. Tänään kävin veljeni luona kahvilla. Hänellä on ollut skitsofrenia jo yli 30 
vuotta. Hänen kanssaan ajatusleikit ja mielikuvituksen voima tulevat hyvin konk-
reettisesti esiin. Jos hän kuulee ääniä, hän kuvittelee panssarin päänsä ympärille 
ja kokiessaan harhoja hän yrittää kuvitella mukavia ihmisiä ja asioita. Yhdessä 
vitsailemme olevamme taistelijoita niin kuin Rocky ja pystyvämme nostamaan 
200km penkiltä. (Nainen A., 1980) 
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Vastaavien teemojen äärellä oli myös toinen kirjoittaja: 
 
17.3. Ostin kirjan nimeltä ”Onnellisuusprojekti”. Sen yksi luku käsittelee pelkäs-
tään leikkimistä. […] Yksi osa leikkilukua käsittelee hassuttelua. Tajusin, että 
hassuttelen nykyään vähemmän kuin ennen. Pelleilin erityisen paljon silloin, kun 
elämäntilanteeni oli muuten aika iloton. Päätin hassutella. (Nainen, 1966) 
 
Leikki kirvoitti päiväkirjan kirjoittajia myös pohtimaan teemaa syvemmin, laajemmalla 
skaalalla, koko elämään ja omaan hyvinvointiin liittyen: 
 
Elämän leikki on aika lavea, mutta ei ehkä kovin tyhmä ajatus siitä miten viihtyä. 
Miten viihtyä omien tekojen, omien ajatusten ja muiden kanssa. Itselläni viihtymi-
seen liittyy paljon leikkiä. Hyvin usein salaa. Omassa päässä. […] Keksin nimiä, 
keksin tarinoita esineille, hassuttelen, keksin mielikuvia. Mielikuvitus keksii leikin. 
Leikki kuvittaa mielen. Leikki on hulluttelua. Leikki on suvaitsevaisuutta. Leikki on 
heittäytymistä. Leikki on uuden kokeilua. Leikki on haastamista. Leikki on odot-
tamatonta naurua. Leikki on itku pitkästä ilosta. Leikki on yhteenkuuluvuutta. 
Leikki on sosiaalista. Leikki on sopeutumista. Elämä on leikki. (Mies, 1976) 
 
Hyvästä olosta ja elämänilosta kertoivat myös yhden kirjoittajan tekstit: 
 
Spontaani laulu on rentouttavaa – ja silloin huomaa olevansa aika tyytyväinen 
elämäänsä. Ihanaa, kun ei ole kipeä – laulattaa – tanssittaa – ei väsytä – on iha-
na olo – täytyy ”flirtata” elämän kanssa. (Nainen, 1936) 
 
Leikkisää asennetta voi myös opetella. Eräs kirjoittaja kertoi leikistä, jota leikkii itsensä 
kanssa. Kyseessä oli omaan hyvinvointiin ja itsensä kannustamiseen liittyvä, jo perin-
teeksi muodostunut tärkeä tapa: 
 
1.4. […] Yksi leikkini on se, että lähetän postikortteja myös itselleni. Kuvat ovat 
minulle tärkeitä ja lähetän voimakuvia itselleni sopivilla tsemppaavilla teksteillä 
(suorastaan rakkauskirjeinä) höystettynä. Kirjoitan itselleni kuin rakkaalle ihmisel-
le ja valan uskoa ja valoa. Se on hassu leikki, mutta tärkeä. Olen opetellut viimei-
set vuodet puhumaan itselleni ystävällisesti ja tämä auttaa! (Nainen, 1984) 
 
Yksi kirjoittaja taas totesi kuvaavasti: ”Leikki on mielikuvituksen harjoitusta. Vähän kuin 
sen kuntosali. […] Leikkisyys pitää ihmisen nuorena. […] Leikkiminen, edullisin anti-age 
-hoito! ☺” (Nainen A., 1977). 
 
7.6 Mikä voi estää aikuista leikkimästä? 
 
Kysyin Niskalalta, mikä hänen mielestään voi estää aikuista leikkimästä. Vastaukses-
saan hän käänsi linssin taas laajempaan perspektiiviin:  
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Se menee ennemminkin niin, että sitä muotoa, millä minä leikin tai leikittelen, ei 
tunnisteta. Kuitenkin kaikki, missä on uteliaisuus, into ja testaus on leikkimistä – 
tähän liittyy nimenomaan juuri englannin kielen ”play” – joka tarkoittaa myös ko-
keilla, testata. Mun mielestäni tutkijat leikkii laboratorioissaan erilaisilla mahdolli-
suuksilla. Ihmiset leikkii myös mielikuvissaan. Kun ihmiset unelmoi, niin he leikki-
vät unelmillaan. Leikittelee ajatuksillaan: ”Mitä jos pääsisin kesällä Gran Canari-
alle…” Se on muuten aika kiva termi, leikitellä ajatuksilla. Se kuvaa sitä nätisti.63 
 
Niskalan mukaan kyse on siis erityisesti sana- ja termikysymyksestä. Hänen mieles-
tään moni uskomus ihmisessä on niin syvään rakennettu, että vasta kun joku ulkopuo-
linen alkaa näitä kysellä ja pohtia, niin vasta tällöin alkavat erilaiset prosessit purkautua 
näkyville. Asioita, jotka liittyvät läheisesti leikkiin ovat muun muassa uteliaisuus, löytä-
minen, keksiminen ja moni muu täysin yleisinhimillinen, iästä riippumaton asia. Mikäli 
näemme leikin yksinomaan asiana, joka kapeasti viittaa vain ihmiselämän varhaisiin 
kehityskausiin, emme silloin ehkä tunnista leikkiä myöskään omassa elämässämme. 
 
Totesin, etteivät kaikki asiat myöskään sovi kaikille, esimerkiksi improteatteriharjoituk-
set, joiden tarkoitus on osallistaa kaikki mukaan. Niskala kommentoi: ”Ei niin. Heille 
olisi parempi vaikka antaa sata lehteä ja sanoa, että leikkaa unelmiesi kollaasi tai kirjoi-
ta runo.”64 
 
Tähän asiaan liittyvät myös erään päiväkirjankirjoittajan tekstit. Merkinnät olivat lyhyitä, 
niitä oli vain vähän ja sisältö vaikutti kyseenalaistavalta, jopa provosoivalta. Mies, 1977: 
”9.3. Leikin, että olen kirjoittanut päiväkirjaa.” ”10.3. Leikin stripparia, kun vaihdoin pai-
dan.” ”Leikin ärsyttävää oppilasta steppitunnilla.” ”Leikin vihaista opettajaa töissä kisa-
ryhmän treeneissä.” ”Leikin, etten nähnyt Venlan Fb-viestejä.” Tulkitsin asian niin, ettei 
kyseinen tapa tutkia leikkiä, leikkisyyttä tai leikillisyyttä sopinut juuri tälle kyseiselle 
henkilölle, eikä näin ollen saanut häntä innostumaan. Tällöin hän päätyi ainoastaan 
vastahakoisesti suorittamaan annettua tehtävää. 
 
Kun pohdin, liittyykö esimerkiksi teatteri-improvisaatioon, jossa fyysisyys ja kehollisuus 
ovat vahvasti mukana, turvallisuudentunne ja sen menettämisen pelko, Niskala vastasi:  
 
En osaa sanoa. Mutta siihen liittyy kuitenkin julkisuus ja epäonnistuminen, joka 
on improssa läsnä. Aikuisen mielikuva siitä, että aina pitää onnistua… Leikin nä-
kökulma on kuitenkin se, ettei ole onnistumista ja epäonnistumista, on vain syn-
nyttämistä. 
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Olen voimakkaasti Niskalan kanssa samaa mieltä siitä, ettei aikuinen aina tunnista 
leikkivänsä. Aikuinen ei varmasti myöskään näe leikkiä omaa elämäänsä suoraan kos-
kettavana asiana, koska leikki kapeana terminä on niin tiukasti istutettu lapsuuteen. 
Leikin tulkinta ja ymmärtäminen liittyvät aikuisella vahvasti kategorisointiin, rajaamiseen 
ja määrittelyyn. Leikki tulkitaan helposti kuuluvaksi tiettyyn lokeroon sen sijaan, että se 
olisi koko elämän lävistävä siivilä. Kun aikuinen leikkii, hän tekee sen ennemminkin 
esimerkiksi heittäytymällä, olemalla luova, hetkeksi villiintymällä tai toisinaan hullutte-
lemalla. 
 
8 Onko aikuisella oikeus leikkiä? 
 
8.1 Leikin kaipuu 
 
Koko maailma 
On näyttämö, ja miehet, naiset, kaikki 
Siin’ esiintyvät; kukin tulee, menee; 
Jokaisell’ eläissään on monta osaa 
Täss’ seitsenosaisessa näytelmässä.65 
 
 - Jaquesin monologi William Shakespearen näytelmässä  
 Miten haluatte (suom. Paavo Cajander) 
 
 
Kuvio 5. Myös kaupallisten toimijoiden järjestämät karnevalistiset tapahtumat voivat tarjota 
aikuiselle kanavan leikillisyyteen. Kuva eräästä leikkipäiväkirjasta. 
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Johan Huizinga kirjoittaa, ettei leikkiminen ole pelkästään lasten huvi, vaan ihmisen 
perustavanlaatuinen ominaisuus. Hänen mukaansa meillä on luontainen tarve tehdä 
kaikenlaista näennäisesti tarpeetonta ja syventyä asioihin, jotka eivät ole niin sanotusti 
tästä maailmasta. Leikkiä pidetään yleisesti lapsuuden hullutteluna, mutta todellisuu-
dessa se on asia, joka kuuluu meille kaikille. Ilman leikkiä meiltä puuttuisi tärkeitä mie-
lihyvän elämyksiä ja luovuutta – ehkä jopa kulttuuri.66 
 
Eräs päiväkirjankirjoittaja mietti leikin perimmäistä olemusta ja sen suhdetta eri asioihin 
teksteissään seuraavasti: 
 
9.3. Katsellessani riisipupuruokaluomusta [sanomalehden ruokaohjesivulla] tuli 
mieleen, onko leikki varattu vain lapsille sanan varsinaisessa mielessä. Ymmär-
sin leikin mielikuvituksella varustettuna tekemisenä, aika lähellä fantasiaa ja sikäli 
anarkistisena, että se rikkoo perinteisiä, arkisia, rutiininomaisia rajoja. Jos huu-
mori […] on leikin sisar tai veli tai ainakin serkku, voisiko suru yhtä hyvin olla lei-
kin pikkuserkku. Pelkokin liittyy leikkiin. Se on kuin Muumilaaksossa vaelteleva 
mörkö, jonka varjo on melkein pelottavampi kuin mörkö itse. Se saa aikaan epä-
varmuuden tunteen. Mielestäni Tove Jansson on tavoittanut aikuisen maailmas-
sa vaikuttavan leikin olemuksen parhaalla mahdollisella tavalla määrittelemättä 
sitä mitenkään tarkasti, mutta samalla tavoittamalla jotakin elämän syvemmästä 
merkityksestä, sen eksistenssistä. (Nainen, 1946) 
 
Kirjoittaja oli mielestäni hienolla tavalla oivaltanut leikin monet puolet – myös sen, ettei 
leikki aina tarkoita pelkästään keveyttä ja hauskanpitoa. Leikin ulottuminen elämän 
moniin kolkkiin on asia, josta myös Niskala, Huizinga ja Cailloiskin puhuivat. 
 
Kuten jo aiemmissa luvuissa on todettu, ei aikuinen kuitenkaan välttämättä huomaa 
leikkivänsä tai olevansa leikkisä. Kyse on paljon siitä, miten ilmiöt ja asiat sanalliste-
taan. Niinpä niin sanottujen ”tavallisten” aikuisten (tällä viittaan niihin ihmisiin, jotka 
eivät esimerkiksi työskentele luovilla aloilla eivätkä näin ollen suoraan käytä leikkiä 
työvälineenään) leikkiminen puetaan usein johonkin toiseen sanalliseen ”asuun”. Aikui-
set käyvät halloween-naamiaisissa, pukeutuvat työpaikan pikkujouluissa hassusti tai 
kilpailevat firman virkistyspäivillä seikkailuratakiipeilyn kuninkuudesta. Aikuiset lähtevät 
vapaan kirjoittamisen kursseille tai hulluttelemaan tavaratalon alennusmyyntikarnevaa-
leille. Usein myös alkoholin turvin heittäydytään pöhkömmiksi, hassummiksi tai höl-
mömmiksi kuin mitä normaalisti ollaankaan. Väitän, että aikuinenkin kaipaa leikkiä elä-
määnsä tavalla tai toisella, siitä vain käytetään muunlaisia sanoja ja sen pariin pääse-
miseksi toisenlaisia keinoja. Jo aiemmin on todettu, että sana ”leikki” mielletään usein 
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ainoastaan lasten touhuiluksi ja asiaksi, josta normaalin aikuisen on jo tiettyyn ikään 
mennessä kuulunut päästä yli. Niinpä aikuisille suunnatussa markkinoinnissa ja tiedo-
tuksessa puhutaan usein ”kädentaitokursseista” ja ”luovuuskursseista” tai korkeintaan 
”leikkimielisistä” tempauksista, kisoista jne. 
 
Onko aikuisella sitten lupa innostua legoista, nukeista, pihaleikeistä, majanrakennuk-
sesta, saduista, mielikuvitusleikeistä, rooliasuista, karuselleista, hattaroista tai ylipään-
sä asioista, jotka yleensä mielletään kuuluviksi lasten maailmaan? Entä saako aikuinen 
pitää unilelua? Monen aikuisen kanava näihin asioihin on usein lapsi – joko oma tai 
toisen. Muiden aikuisten mielestä on täysin ymmärrettävää, jos aikuinen lähtee leikki-
mään, mikäli hän on lapsen seurassa. Jos taas aikuinen käyttäytyy samoin, mutta seu-
rassa onkin toinen aikuinen, on reaktio vähintäänkin kummasteleva. Kaikista omituisin 
on kuitenkin yksin oleva aikuinen, joka käyttäytyy tavalla, joka lapselle katsottaisiin 
normaaliksi, mutta aikuisen ollessa kyseessä herättää lähinnä seuraavia kysymyksiä: 
onko kyseinen henkilö alkoholin vaikutuksen alla tai mielenvikainen? Vai onko kysees-
sä kenties piilokamerapila tai kauppakeskuksen markkinointitempaus? Leikkivä aikui-
nen herättää epäilyksiä: mikä mahtaa olla syy tämän kummallisen käytöksen takana? 
Epäilykset hälvenevät siinä samassa, kun saadaan tietää syy poikkeavalle käytökselle: 
”Jaa, se olikin vain kännissä”, ”ahaa, ne kuvaa jotain sarjaa taas”. Tarve kategorisoin-
tiin liittyy turvallisuuden tunteeseen: kun tiedämme, mihin lajiin jokin asia kuuluu, pys-
tymme selittämään asiat itsellemme helpommin ja ymmärrämme ympäristöämme pa-
remmin. Ja kun ymmärrämme ympäristöämme paremmin, tunnemme olomme turvalli-
semmaksi. 
 
 
Kuvio 6. Tutkielman synnyttämiä ajatuksia leikistä järjestäytyneinä Internetin ”sanapilven” jär-
jestämään sattumanvaraiseen muotoon. 
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Kognitiivisessa psykologiassa puhutaan kategorisoinnista seuraavasti: 
 
Yleinen operaatio skeemojen ja prototyyppien syntymisen taustalla on kategori-
sointi. Yhdistelemme asioita ryhmiksi, koska niitä on siten helpompi hallita ja 
kognitiivinen kuormitus vähenee. Kategorioita erottelevia tekijöitä kutsutaan kriit-
tisiksi piirteiksi. Esimerkiksi tietynlainen pukeutuminen saa meidät sijoittamaan 
vastaantulijan vaikkapa poliisin, sotilaan tai pysäköinninvalvojan kategorioihin.67 
 
Kadulla kävelevää, epätavallisesti käyttäytyvää vastaantulijaa pidetään siis helposti 
outona, mikäli tämä ei heti asetu johonkin henkilölle tuttuun kategoriaan. Koska lapsella 
tiedon järjestyminen ei vielä ole kehittynyt samoin kuin aikuisella, ei lapsi myöskään 
kategorisoi maailmaa yhtä tarkasti kuin aikuinen. Lapsi ei myöskään tunne yhtä suurta 
määrää ”lokeroita” (ja niiden ”alalokeroita”) kuin aikuinen. Näin ollen lapsen maailmas-
sa ei ole yhtä tiukkoja rajoja esimerkiksi toden ja epätoden, sekä mahdollisen ja mah-
dottoman välillä. 
 
8.2 Miten kadotetun leikin voi löytää uudelleen? 
 
Mitä jos aikuinen haluaa aloittaa ”leikkimisen” uudestaan? Sanotaan vaikkapa, että 
henkilö X aikoo pyrkiä taidekouluun, voittaa pelkonsa ja mennä laulukurssille. Tai vaik-
kapa ylipäänsä toivoo elämäänsä enemmän luovuutta tai uteliaampaa, leikkisämpää 
elämänasennetta. Tämän henkilön on tällöin opeteltava pois niistä rutinoituneista ta-
voista toimia, joita hän on vuosikausia harjoitellut ja joita yhteiskunta hänelle on paukut-
tanut. Hänen on pyrittävä irrottamaan edes jossain määrin niistä turvallisista säännöistä 
ja normeista, joiden varassa hän on tähänastisen elämänsä asti elänyt. Kyetäkseen 
toimimaan toisin ja löytääkseen uusia tapoja nähdä ihmisen on uskallettava päästää irti 
tarpeestaan kontrolloida sekä omaa käyttäytymistään että ympäristöään. 
 
Moni ihminen etsii elämässään jotain sellaista asiaa, joka toisi helpotusta normaalien 
rutiinien, odotusten ja vastuiden keskelle. Kyse on yleensä jostain luovuutta herättele-
västä ja ruokkivasta tekemisestä, jonka parissa voi tuntea esimerkiksi voimistumista, 
avautumista, rohkaistumista, vetreytymistä, iloitsemista ja rentoutumista. Jotain, jonka 
parissa mielen (ja usein myös kehon) tiukat ruuvit höllenevät ja olo kevenee. Heittäy-
tymisen asteen voi myös valikoida itse siten, että valitsee toiminnon, joka aktivoi juuri 
sopivan määrän omaa henkilökohtaista itseä. 
                                                
67 Tampereen yliopisto, Avoin yliopisto, verkko-opinnot: Sosiaalipsykologian peruskurssi 
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Jos on tottunut toimimaan velvollisuudentuntoisesti, ahkerasti ja sääntöjä seuraten se-
kä aina asettamaan muut ihmiset – esimerkiksi perheen –  ennen itseä, voi olla haas-
tavaa nähdä itsensä leikkisänä ihmisenä. Myös suorittava, tehokkuuskeskeinen työ voi 
kutistaa leikkisyyden olemattomiin. Leikkisyyden ja luovuuden tiukassa olevia solmuja 
voi kuitenkin höllentää esimerkiksi kirjoituskurssilla, jossa harjoitellaan vapaata kirjoit-
tamista, teatteri-improvisaatiokurssilla, jossa opetellaan heittäytymään ja ”mokaamaan” 
myönteisessä, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä tai osallistumalla jännittäjil-
le tarkoitetulle laulukurssille. Astetta kevyempiä vaihtoehtoja, jotka eivät vaadi yhtä 
suurta matkaa omaan itseen/heittäytymistä henkilökohtaisuuden tasolla, taas ovat esi-
merkiksi maisemamaalauskurssi, kädentaitokurssit, puutarhanhoito mökillä, musiikki-
harrastuksen aloittaminen, urheilu tai eläintenhoito. 
 
Kysyin Meiju Niskalalta, miten voi oppia leikkimään aikuisena. Tai toisella tapaa muo-
toillen: miten kadotetun leikin voi löytää aikuisena uudelleen? Niskala lähti muovaa-
maan vastaustaan toiselta kantilta: 
 
Voisiko tämän nimenomaan ajatella siten, että miten ottaa riskejä? Miten valita 
ottaa riskejä, luoda tiloja tai hetkiä, joissa kaikki on mahdollista, mutta jossa ei 
tarvitse onnistua tai epäonnistua? Mulle esimerkiksi palapelin tekeminen ei ole 
leikkimistä. Jos ostan palapelin, niin se on enemmän meditatiivista, rentoutumis-
ta. Unohdan ajatukset. Mutta siinä ei synny uusia oivalluksia, toisin kuin esimer-
kiksi kokkaamisessa. Niitä asioita, mitä et vielä tiedä, mistä et vielä voi olla var-
ma. Palapeli antaa tiukat raamit. Palapeli ei sisällä sitä, että joku tulisi sisään ik-
kunasta sisään ja sä alkaisit juttelee jonkun uuden ihmisen kanssa.68 
 
Niskala itse treenauttaa muun muassa aikuisilla opiskelijoillaan luovuutta ja toisin ajat-
telua. Hänen harjoitteisiinsa kuuluu esimerkiksi sellainen, jossa puolen tunnin ajan kul-
jetaan kohti intohimoa, kauneutta, kiinnostusta tms. Harjoitteen loppumisesta ilmoittaa 
esimerkiksi kännykän kello, joka on laitettu soimaan kolmenkymmenen minuutin pääs-
tä: 
 
Sekin on leikki, koska se on tuottamatonta. Sillä hetkellä ei tarvitse arvioida mis-
sään vaiheessa sinä aikana, oliko tämä tai tämä asia hyvä, vai huono päätös. 
Kaiken voi vain ottaa vastaan mikä annetaan. Se on aika merkittävä kysymys, 
voiko aikuinen harjoitella sitä, miten otan vastaan sen, mikä annetaan ja hyväk-
syä sen.69 
 
                                                
68 Niskala, haastattelu 23.3.2015 
69 Ibid. 
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Niskalan mukaan leikki on luomista, jonkun asian rekonstruoimista ja synnyttämistä. 
Hän oli vahvasti sitä mieltä, että kaikissa ihmisissä on luovuutta, ja sen löytymiseen 
tarvitaan vain oikeat syötteet. Hän oli kuitenkin hyvin kriittinen ns. luovuuden ja leikin 
tuotteistamista kohtaan. Hän kertoi haastattelussa tarinan oman lapsuutensa leikeistä, 
joissa barbien talot rakennettiin sohvien uumeniin, ja joissa nuket kruisailivat ympäriin-
sä kengistä tehdyillä Porscheilla. Nämä leikit ovat jääneet hänen mieleensä jumalaisen 
hienoina. Niskala kertoi kapinoivansa vahvasti sitä vastaan, että meillä on niin paljon 
valmiiksi synnytettyjä asioita elämässämme, ja ainoa suhde, mikä meillä on näihin, on 
kuluttaja. Valmiin produktin kanssa luovuudella ei siis ole juurikaan tilaa kasvaa ja 
ruokkia itse itseään. 
 
Tällaista asioiden yksipuolista funktiota vastaan Niskalalla nousivat karvat pystyyn. 
Tällöin leikkikalut ohjaavat ihmistä, eikä ihminen itse kehitä niille uusia tarkoituksia. 
Hän vertasi leikkikaluja myös soveltavan taiteen keinoihin, joita viedään mm. yritys-
maailmaan. Hänen mielestään kyseessä olivat samat asiat: molemmissa on kyse eri-
laisista välineistä, joilla opetetaan konstruoiduissa tilanteissa ihmisiä kokemaan luo-
vuutta. Luovuudesta on tällöin tullut kulutustavaraa ja ihmisistä tullut leikin kuluttajia. 
Tässä kohtaa voidaankin kysyä: onko silloin enää lainkaan kyse luovuudesta? 
 
8.3 Leikkisä asenne 
 
Keskustelimme Niskalan kanssa leikkisästä asenteesta ja siitä, mitä kaikkea se voi 
tarkoittaa. Kysyessäni, mitä eroa Niskalan mielestä on aikuisen ja lapsen leikillä, hän 
vastasi: 
 
Lapselle sallitaan jollain tavalla enemmän leikkiä. Omassa työssäni ja filosofias-
sani, siinä mitä itse manifestoin maailmassa, kaikkeen voi suhtautua mahdolli-
suuksina. Ja varmaan leikin yks näkökulma on että kaikki on mahdollista. Sitten 
siihen tietenkin liittyy luovuus, että kaikki luovat prosessit ovat leikkiä. Koska mi-
tään ei voi synnyttää ilman, että kaikki olisi mahdollista. Ei ole luovaa prosessia 
ilman sitä, että leikitään erilaisilla mahdollisuuksilla ja kokeiluilla.70 
 
Esimerkkinä aikuisen leikkisästä toiminnosta hän kertoi kännykän kautta käydystä vi-
deopuhelusta, jonka aikana vastapuoli pyysi häntä laittamaan kännykän jääkaappiin ja 
oven kiinni, sillä hän halusi nähdä, miltä jääkaapissa näyttää, kun valot ovat sammuk-
sissa ja kukaan ei katso. ”Se on leikkiä, hyödytöntä toimintaa siinä kohtaa. Funktio 
                                                
70 Niskala, haastattelu 23.3.2015 
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hyödystä ei löydy, mutta se on uteliaisuutta.”71 Niskala näki myös bisnesmaailmassa 
leikkiä:  
 
Leikin funktio ylipäänsä on jonkunlaista harjoittelua, harjoituttamista, testaamista. 
Esimerkiksi bisnesmaailmassa, kun investoidaan johonkin testaukseen, 10-15% 
testauksista on sellaisia, jotka kiteytyvät ja joista lähtee jotain eteenpäin. Leikin 
olennainen asia on mielestäni se, että siinä voi katsoa, että ”oho, mitäs tästä tu-
li?”72 
 
Hän painotti lisäksi, että leikissä on aina kyse rajojen venyttämisestä sinne, mikä ei 
vielä ole tuttua:  
 
Ei tutkimusmatkailijakaan aina tiedä mitä se löytää. Se on ihmisyyttä. Esim. Pikku 
Kakkosessa oli ennen niin, ettei ollut suotavaa näyttää sketsissä saksia tai mi-
tään teräaseita, ettei lapsilla tulisi mitään ideoita… Se on mielestäni kuplassa 
elämistä. Sillä tavoin ei opeteta arvoja tai luottamusta. 
 
Monista päiväkirjojen teksteistä paistoi kirjoittajan leikkisä asenne, joka ilmeni esimer-
kiksi sanoilla leikittelyllä. Mies, 1949: ”31.3. Sipu kömpi jo pesään kirjan kaa, vaik on 
vasta vanhan ajanlaskun (talviajan) mukkaa puol yheksän. Et sillee ja nau.” ”1.4. Taka-
talvi jatkuu – ja sen takii siirrytään taka-talviaikaan – eli tunti taaksepäen.” 
 
Tutkiva ja utelias asenne heijastui myös seuraavasta tekstistä:  
 
13.3. Aamupäivällä treeneissä mussutin porkkanaa ja huomasin pitäväni siitä 
kiinni kuin mikrofonista. Niinpä aloin haastatella itseäni ja bändikavereitani puo-
liksi syötyyn porkkanaan puhuen. (Nainen B., 1980) 
 
Kyseisestä esimerkistä nousi esille tilanteen rento ja vapautunut luonne, joka on ihan-
teellinen juurikin esimerkiksi taiteen tekemiselle. 
 
Kirjoitin aiemmassa osiossa eläimistä aikuisen leikittäjinä. Toisinaan eläinten maail-
masta voi tarttua erilaisia toimintatapoja myös ihmistenväliseen kommunikaatioon. Nai-
nen B., 1977: ”5.4. Naukuilin aamiaisella tunteella. Kävimme keskustelua naukuen lä-
heisen kanssa. Kissakieli on toimiva kommunikointikeino. Ei syntynyt väärinkäsityksiä.” 
Tämän tulkitsen vahvaksi osoitukseksi leikkisästä asenteesta ja kyvystä katsoa itseään 
itseironisin silmälasein. Eläimet voivat tarjota aikuiselle lapsenomaisen, naivistisen hei-
jastuspinnan, jonka kautta on mahdollista katsoa maailmaa vähemmän rationaalisesti 
ja sääntöjä seuraten. Nonverbaalinen – tässä tapauksessa kissan kielellä – kommuni-
                                                
71 Niskala, haastattelu 23.3.2015 
72 Ibid. 
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kointi on ikään kuin parisuhteen molempien osapuolten välinen sanaton yhteisymmär-
rys siitä, ettei itseään tai ympäröivää maailmaa, aina tarvitse ottaa niin vakavasti. Se on 
myös osoitus luottamuksesta henkilöiden välillä: saan olla kanssasi hassu, hölmö, epä-
rationaalinen, vapautunut ja rento. 
 
Tähän liittyy myös seuraava esimerkki. Arjen tavallisten roolien lisäksi jokapäiväisessä 
elämässä voi leikkiä myös roolileikkejä, jotka ovat tarkoituksellisia hahmoonheittäyty-
misiä sekä absurdeja siinä mielessä, ettei rooligalleria ole arkipäivästä tai esimerkiksi 
työelämästä tuttu:  
 
12.3. Lähes jokainen päiväni kuten myös tämä sisälsi heittäytymistä eri hah-
moon. Aamu-unisena vein tunnetilaa yli, jotta vaikutin lähes zombilta, jonka ainoa 
tavoite on raahautua sängystä keittiöön äristen. Tämä ”esitys” oli kohdistettu 
avopuolisolleni. (Mies, 1980) 
 
Arkipäivään mahtuu myös muunlaista leikkiä, jos osaa katsoa sitä oikein: 
 
28.3. Tuolileikki: meillä on keinutuoli, jossa on mukavampi istua kuin muissa tuo-
leissa. Kun nostaa pepun, heti toinen pääsee apajille eli valloittamaan tuolin. 
(Nainen, 1946) 
 
Toisinaan jo ensimmäiseltä sivulta saattoi aistia kirjoittajan leikkisän asenteen: hän oli 
kommentoinut käsillään olevaa kirjaa ja jättänyt lukijalle myös saatesanat: ”Tähän en 
kirjoita mitään. Tyhmä valmistusvirhe. Matka syvälle psyykkeeseen alkaa seuraavalta 
sivulta. !” (Mies, 1985. Kommentti kirjan ensimmäisen sivun sisäosan liian syvälle 
vedetyn liimapinnan aiheuttamasta sivun kaventumisesta) 
 
Eräänlainen totutuilla näkökulmilla leikittely ja yleisten asenteiden ”väärinpäin” laittami-
nen tuli esiin erään kirjoittajan tekstissä:  
 
18.3. Yritin urkkia [korkeakoulun] opintotoimistossa yhtä asiaa selville incognito. 
Huomaan, että miellän toisinaan ”valehtelun” tietynlaiseksi leikiksi. Tilanne näytti 
hetken siltä että paljastun. Tunsin riemua kun en. (Nainen, 1961) 
 
Toisinaan taas leikkisä asenne ilmeni esimerkiksi runojen ja laulujen kirjoitteluna: 
 
10.3. ”Koiran kanssa lähden kävelylle – kävelylle – samaa tahtia kuljetaan – mut-
ten sille mutten sille laita kaulapantaa – jossa ei oo nimee eikä numeroo – vaan 
vaan soita mulle soita mulle – tassupuhelimeen vaan (tämäkin täytyy laulaa).” 
(Nainen, 1936) 
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27.3. ”Lunta sataa hiljalleen – Pom Peli Pom – pienen karhun varpaille – Pom 
Peli Pom – eikä kukaan arvaakaan – Pom Peli Pom – kuinka niitä paleltaa – Pom 
Peli Pom…” (Nainen, 1936) 
 
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että leikkisä asenne saattaa näyttäytyä hyvin monin 
eri tavoin parisuhteessa leikittelystä itseironiaan, bisnesmaailman keksintöihin ja spon-
taaniin arkipäivän keskellä lauleskeluun. 
 
 
Kuvio 7. Eräs osallistuja oli piirtänyt päiväkirjansa viimeiselle sivulle linnun huudahtamassa: 
”Harakanvarpaita!” Tätä edeltävälle sivulle hän oli kirjoittanut: ”Loppukaneettina voisin 
heittää tähän loppuun että vaikka suoranaista leikkiä ei päivittäiset rutiinit pidäkään 
sisällään niin…” Loppu olikin sitten muuttunut käsittämättömäksi risukoksi ja edelleen 
harakanvarpaiksi, jotka taasen johtivat seuraavalle sivulle. 
 
Asenteen leikkisyydestä voi kieliä myös vaikkapa sanojen tahallaan väärin taivuttami-
nen puheessa tai kirjoituksessa esimerkiksi seuraavasti: lammas, lammaksen, lam-
maksia. Kuten jo aiemmin ilmaisin, näen leikin ja ylipäänsä leikkisän asenteen olevan 
iästä riippumatta voimakkaasti yhteydessä luovuuteen, kekseliäisyyteen, uteliaisuuteen 
ja toisin katsomiseen. Sen yhtenä tarkoituksena aikuisen normaalissa arjessa on mie-
lestäni tavoitella jotain arjesta poikkeavaa, arjen toisin katsomista tai arkea ylentävää. 
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9 Leikki työvälineenä 
 
Internetin englanninkielisellä Encyclopedia.com-sivustolla kirjoitetaan leikistä seuraa-
vasti:  
 
Play is the direct opposite of work; it is frivolous. It provides freedom and  invites 
the impulse to engage in foolishness.73 
  
Tämän määritelmän mukaan työn vastakohta on leikki. Sen mielestä leikki on kevyt-
mielistä puuhaa, joka tarjoaa vapautta ja kutsuu mukaan kaikenlaiseen höpsöttelyyn ja 
hölmöilyyn. Kuitenkin osalle aikuisista työ sisältää paljon leikkiä ja joillekin leikki taas on 
täyttä työtä: 
 
9.3. Salainen agentti. Tänään aloitimme matematiikkakerhon Helsingin yhteis-
lyseossa. Teemana ovat agenttitaidot, joten aloitimme salaviesteillä. Purimme 
koodeja ja olimme toisen maailmasodan agentteja, jotka kommunikoivat Enig-
malla koodattujen viestien avulla. (Mies, 1979) 
 
Luovaa työtä tekevälle aikuiselle leikki on yksi tärkeimmistä työvälineistä. Riippuen 
työnkuvasta kyse voi olla leikistä lasten, muiden aikuisten tai oman itsen kanssa. Tällä 
tavoin leikkimisestä myös tulee aikuisen työtä, eikä se silloin välttämättä aina täytä lei-
kin perinteisiä määritteitä, jotka liittyvät vapauteen, ”turhuuteen” ja ”tulosvastuuttomuu-
teen”: 
 
15.3. Leikin työkseni. Joku voisi miettiä, että onpa kivaa. Ei se aina ole kiva leik-
kiä kun on pakko. Oikeastaan se on mahdotonta. Työkseen leikkiminen ei ole oi-
keaa leikkiä koska leikkiin liittyy vapaus ja se että ei ole tavoitetietoinen. Töissä 
5-6-vuotiaat laittoivat minut leikkimään omia leikkejään. Tajusin että yhtä tympe-
ältä heistä tuntuu joutua leikkimään minun teatterileikkejäni. (Nainen, 1970) 
 
23.3. Huomaan, että minulla on niin paljon erilaista ohjelmaa päivässäni, että 
kaikki ”LEIKKI” tapahtuu hyvin säädellysti jonkun päiväohjelman sisällä ja liittyy 
enimmäkseen teatterin tekemiseen eli työn sfääriin. […] Sellainen vapaa olemi-
nen, jossa ”leikki” voisi yllättää minut, on nyt vähissä aikataulun vuoksi. Yritän 
kompensoida tätä keskittymällä aistimaan fyysisiä liikkeitäni ja rentoutumaan ais-
timalla. (Nainen, 1968) 
 
Luovilla aloilla työskentelevien ihmisten voisi sanoa käyttävän leikkiä työvälineenään. 
Toisilla se vain on määritelty selkeämmin juuri leikiksi (esim. näyttelijät), kun taas toiset 
puhuvat muun muassa luovuudesta, vapautumisesta ja mielikuvituksen käytöstä. Oike-
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astaan voisi sanoa, että leikki, luovuus, vapautuminen, mielikuvitus jne. ovat läheistä 
sukua toisilleen. 
 
16.3. Puhuttiin treeneissä aikuisten kanssa roolista, rooleista. Miehistä ja naisis-
ta. Puhuttiin vain, ei tehty mitään muuta. Se kaikki tuntui leikkimiseltä koska jutte-
lu oli vapaata eikä ollut tarkoituskaan tehdä valmista. Jäi hyvä, leikkisä olo. Teat-
teri on höpöä, pelkkää leikkiä. (Nainen, 1970) 
 
23.3. Pidin luokalle leikkitunnin. Osalla oppilaista on valtava tarve pelleillä ja rie-
hua, vaikka oikeastaan leikkiminen on aika kurinalaista hommaa. Leikkiminen oli 
hauskaa, vaikka häirikköjä joutui ojentamaan useasti. Alan useammin pitää leik-
kitunteja, jotta oppilaat sitoutuisivat toisiinsa tiiviimmin ja saisivat iloa ryhmästä. 
(Nainen, 1966) 
 
Silloin, kun leikki on selkeästi valjastettu taiteen ja luovien alojen työvälineeksi, se on 
helpommin suuren yleisön ymmärrettävissä aikuisuuteen olennaisesti liittyvänä asiana. 
Jos näemme henkilön X makaavan keskellä Prisman lattiaa, saatamme ajatella, että 
hänellä niin sanotusti viiraa päässä. Mikäli meille kuitenkin jostain syystä selviää, että 
kyseessä oli kuluttamista kritisoiva performanssi, toteamme helposti: ”ahaa, hän onkin 
taiteilija…” ja rauha on jälleen saapunut sisuksiimme. Mikäli taiteilijuus ei jostain syystä 
selviäkään, odotamme asiaan kuitenkin jonkinlaista seurausta: joko vartijoita paikalle 
saattamaan ihmistä pois, koska ”hänhän oli aivan selkeästi humalassa” tai sitten ambu-
lanssimiehiä paareineen, koska ”henkilö oli varmasti saanut jonkun sairaskohtauksen.” 
Haluamme siis kaiken kaikkiaan kategorisoida, koska se tuo turvaa ja järjestystä elä-
määmme. 
 
Kaiken kaikkiaan leikillä pyritään luovilla aloilla pääsemään eräänlaiseen ”uusin silmin 
katsomisen” tilaan, irtautumaan rutinoituneista näkökulmista ja oivaltamaan jotain uut-
ta. Tästä kertoo mm. seuraava päiväkirjamerkintä: 
 
24.4. Aamupäivän sävelsin. Kolme tuntia oli armonaikaa ennen treenejä. […] Kil-
pajuoksua ajan kanssa ja oman itsensä. Jatkuvaa kokeilua, eri polkujen kulke-
mista, eksymistä, haparointia, onnistumisia ja epäonnistumisia. Parhaimmat biisit 
syntyvät silloin, kun on mielessä jokin hatara luonnos, päässä jyskyttää ajatus, 
että mitä ihmettä tämä oikein on, voiko tällaista tehdä. Ja sitten vain kuitenkin 
lähtee tekemään. (Nainen B., 1980) 
 
Etenkin näyttelijät tekevät paljon fyysisiä harjoitteita, joilla pyritään avaamaan keho ja 
sitä kautta myös mieli. Niin fyysisen kuin mielellisen luovan työn tekijät harjoittelevat 
eräänlaisten ”totuttujen solmujen” purkamista, heittäytymistä mielikuvituksen vietäväksi, 
avaamaan itsensä uudelle. Jos ja kun he saavat nämä kanavansa auki, heistä voi sa-
noa tulevan jonkin ”suuremman”, syvemmän asian tulkkeja muulle ihmisistölle.  
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Nainen, 1936: ”18.3. Heittelen appelsiineja töissä – tuntui hulppealta! Eläköön oranssi!” 
”23.3. Kuvittelen, että olen joku muu – se toimii!” ”28.3. Kuvittelin koko päivän olevani 
joku muu!” 
 
Leikki taiteilijan työssä mietitytti osaa vastaajista myös filosofisemmalla tasolla. Tällöin 
pohdittiin mm. sitä, mitä leikki on työn ja toisaalta arkielämän näkökulmasta, voiko leik-
kiä tapahtua yksin vai perustuuko se kanssakäymiseen muiden kanssa: 
 
13.3. Leikin itseni ja kaupungin kanssa pyöräilemällä aamuauringossa. Leikin 
syöden jäätelöä. Leikin etsimällä ääniä itsestäni ja tanssimalla. Leikin syömällä 
lettuja. Ehkä mikään näistä ei ollut juuri sitä mitä kutsuisin leikiksi. Ne olivat kivoja 
asioita mutta tein ne työnä ja suoritteena tai tarpeeseen. Ainoastaan jäätelön 
söin huviksi, mutta senkin tein yksin. Koen leikin kuitenkin lähtökohtaisesti vuoro-
vaikutteisena asiana. (Nainen, 1990) 
 
Kirjoituksissa pohdittiin myös työn, taiteen, leikin ja rahan suhdetta toisiinsa:  
 
30.3.-9.4. Taiteilijan työ on leikkiä. Ehkä siitä ei siksi saa rahaa. Tieteilijänkin 
työssä tarvitaan leikkiä, ehkä siitäkään ei kuulu saada elatusta. Täytyykö työn ol-
la epäleikkisää, että sillä voi elää? […] Työ on kai sitten aikuisten leikkiä, jos las-
ten työtä on leikki? Tai ei sentään, onko leikki muka leikkiä jos sitä täytyy tehdä? 
Jos ei tarttisi tehdä työtä rahan takia, niin tekisikö sitä töitä ihan vain leikkiäk-
seen, että täytyy tehdä työtä? (Nainen, 1970) 
 
10 Yhteenvetoa 
 
Kuten jo aiemmin olen maininnut, suuri osa tämän opinnäytetyön sisällöstä, teemoista 
ja kysymyksistä on kummunnut suoraan aineistostani. Käyn tässä luvussa läpi muuta-
mia aineistosta nousseita tärkeitä pohdintoja ja huomioita.  
 
Aikuisen suhde leikkiin on moninainen, osin problemaattinenkin. Osa vastaajista joutui 
selkeästi pohtimaan, onko heidän elämässään leikkiä vai ei. Itselleni oli yllättävää, ettei 
kovinkaan moni leikkipäiväkirjojen kirjoittajista ajatellut etukäteen, että heidän elämäs-
sään olisi yhtään leikkiä. Tämä siis siitä huolimatta, että moni heistä toimii luovilla aloil-
la. Kuitenkin viikon kuluttua päiväkirjaprosessin alkamisesta aloin saada viestejä, joissa 
osallistujat kertoivat, että kirjoitettuaan päiväkirjaa nyt päivittäin he ovat alkaneet huo-
mata elämässään sittenkin olevan melko paljon kaikkea leikillistä. Tämä oli selvästikin 
asia, joka tuli heille yllätyksenä. 
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Toisaalta leikkiä työvälineenään käyttävät ihmiset eivät aina huomaa leikkivänsä, sillä 
leikki on heille kirjaimellisesti työtä. Mikäli ”toisin katsominen” ja ”näkökulmien vaihto” 
ovat jatkuvia jokapäiväiseen työhön liittyviä tietoisia toimintoja, niistä saattaa myös 
muodostua tekijälleen väsyttäviä ja rasittavia asioita. 
 
Kysymykseen, miksi jotkut aikuiset leikkivät ja toiset eivät, Meiju Niskala vastasi pohti-
malla, että ehkeivät aikuiset vain huomaa leikkivänsä. Hän nosti myös esille termin 
problemaattisuuden toteamalla, että ”leikki” sanana saattaa olla osalle ihmisistä vaikea. 
Siinä, onko elämässä leikkiä vai ei, ei Niskalan mielestä ollut niinkään kyse siitä, mitä 
elämässä tekee tai ei tee – pelaako esim. korttipelejä tai käykö tanssitunneilla. Hänen 
mielestään kannattaisi enemmänkin kiinnittää huomiota siihen, missä ovat sellaiset 
kohdat, joissa tapahtuu keksimistä ja oivallusta. Hänen mukaansa esimerkiksi sisustus-
lehdet ovat oikeastaan leikkimistä, sillä kun aikuinen sisustaa, hän tekee sitä mielihy-
vän, testailun ja halun vuoksi ilman onnistumisen pakkoa. 
 
Päiväkirjojen osallistujat joutuivat myös määrittelemään, mitä leikki heidän mielestään 
on. Vastaukset tähän olivat lähes yhtä persoonallisia kuin vastaajatkin. Koska ”leikki” 
terminä kuuluu lähes yksinomaan lasten maailmaan, ei sillä ole selkeätä sijaa aikuisten 
elämässä. Tämä myös näkyi useimpien vastaajien tekstissä paljolti sen pohtimisena, 
oliko heidän arjessaan leikkiä ollenkaan, ja jos oli, niin missä muodossa. Leikin määri-
telmä sellaisena kuin se kirjallisuudessa esiintyy rajoittuu siis lähes ainoastaan lapsiin. 
Termin kompleksisuus aikuisiin nähden liittyy vahvasti sen väritteisyyteen: koska termi 
on lähes täysin sidottu lapsiin, syntyy helposti selkeärajaisia kahtiajakautumia sen suh-
teen, kenelle leikki kuuluu, minkälaisen käytöksen kenellekin katsotaan olevan soveli-
asta, mikä tulkitaan leikiksi jne. Yhteiskuntamme vaikuttaa siis (tämän aineiston pohjal-
ta) olevan osittain hyvinkin rajautunut sen suhteen, mitkä asiat katsotaan kuuluviksi 
lapsuuteen ja mitkä aikuisuuteen. Tämänlainen suhtautuminen tietynlaiseen käyttäyty-
miseen asettaa myös erilaisia normeja, paineita ja odotuksia sille, miten aikuisen olete-
taan yhteiskunnassa käyttäytyvän. 
 
Nykypäivänä ei enää ole jäljellä aikuisten leikkiperinnettä samoin kuin esimerkiksi ta-
lonpoikaisaikaan, jolloin leikit olivat kylien yhteisiä ajanviettotoimintoja. Leikin ei tuolloin 
siis katsottu olevan yksinomaan lasten toimintaa, vaan se liittyi olennaisena osana ih-
mistenväliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen iästä riippumatta. Nykyajan aikuisten 
leikeiksi taas voisi laskea esimerkiksi erilaiset teemapäivät, kuten Amerikasta rantautu-
neen halloweenin. Tällaisissa tilanteissa tekeminen on rajattua, ja myös aikuisen on 
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”sallittua” leikkiä – tietyn aikaraamin ja teeman sisällä. Halloween on kuitenkin globaali 
ilmiö, ei pienten yhteisöjen sisällä syntynyttä toimintaa. Leikkiminen on halloweenin 
esimerkissä siis muuttunut tiiviiden kyläyhteisöjen yhteistoiminnasta laajaksi, lähes 
koko maailman kattavaksi tapahtumaksi. Samalla siitä on myös muodostunut hajanai-
sempi, markkinavoimien valjastama ilmiö. 
 
Päiväkirjojen kirjoittamisen tyylit vaihtelivat suuresti: toiset kirjoittajat tekivät raportinkal-
taista listaa päivän aikana leikiksi mieltämistään asioista, toisissa teksteissä taas poh-
dittiin hyvinkin syvällisesti leikin olemusta ja sen liittymistä koko elämään iloineen ja 
suruineen. Jotkut kirjoitukset olivat analyyttistä asiatekstiä, toiset taas kokeilevaa, eri-
laisilla visuaalisilla elementeillä ja tekstuaalisilla variaatioilla leikkimistä. Toisinaan kirja 
toimi alustana ajatusvirran kaltaiselle kirjoittamiselle päivän tapahtumista, omista aja-
tuksista, menneisyyden muistoista, henkilökohtaisista pohdinnoista, mielikuvituksellisis-
ta filosofoinneista ja erilaisista kertomuksista. Kuten eräs osallistuja kirjoitti: ”Leikki – 
todellisuuden rajapinnalla surffailua…” (Nainen, 1984) 
 
Päiväkirjojen teksteistä sai lisäksi sen vaikutelman, että osalle vastaajista leikki oli yk-
sinomaan jotain hyvin konkreettista tekemistä: esimerkiksi lautapelien pelaamista, har-
rastuksissa käymistä tai sanaristikoiden täyttämistä. Jos taas näitä toimintoja ei päivän 
sisällä ollut, ei myöskään omasta mielestään ollut leikkinyt. Leikki oli tällöin rajattua 
joko–tai-tekemistä, ei niinkään laajempi näkökulma tai asenne. 
 
Vastapareiksi pohdiskelevammissa teksteissä nostettiin mm. ajattelu/kognitio vs. ha-
vainnointi/kokeminen, järki vs. tunne ja huvi vs. järkevä tarkoitus/päämäärä. Eräs kir-
joittaja totesi: ”Leikki ei tarvitse syytä.” (Nainen A., 1977) 
 
Minua kiinnosti päiväkirjaprosessissa erityisesti myös se, millä tavoin osallistujat suh-
tautuisivat tehtävänantoon. Alkaisivatko he kuuliaisesti toteuttaa annettuja ohjeita, vai 
muuttaisivatko he kenties sääntöjä jollain lailla? Näkisivätkö he prosessin ulkoa annet-
tuna, edeltä määrättynä ja staattisena? Vai suhtautuisivatko he siihen kenties niin, että 
kyseessä on leikki, jossa kaikki on mahdollista ja vapaata, jossa säännöt on tehty rikot-
taviksi ja jossa lopullinen leikki on tätä myöten heidän omansa? Osassa teksteistä kir-
joittaja vaikutti suorittaneen tottelevaisesti tehtävää, jossa on tarkat säännöt ja jossa 
toimitaan sovittujen rajojen mukaisesti. Sääntöinä tässä tapauksessa toimivat sekä 
osallistujille ennalta lähettämäni ohjeet että heidän omat käsityksensä siitä, mikä on ja 
mikä ei ole leikkiä. Näiden vastausten kohdalla leikillisten – tai leikkiä sisältämättömien 
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– asioiden listaaminen tuntui lähinnä materiaalin tuottamiselta ulkopuolista tahoa var-
ten. Yksi vastaajista taas vaikutti suhtautuvan tehtävään ns. haastajan penkiltä, jossa 
lähtökohtana olikin provosoiva ”enpäs lähdekään mukaan leikkiisi” -asenne.  
 
Oma toiveeni kaiken kaikkiaan on, että jokainen vastaaja olisi jossain vaiheessa kirjoi-
tusprosessia – koki sitten itsensä ylipäätään leikkisäksi tai ei – saanut positiivisen muis-
tutuksen sisällään olevasta leikkimielisyydestä. Että oma leikkisyys olisi saattanut jopa 
hieman yllättää. Ja kuka tietää: ehkä jonkun kohdalla leikkisyyden kipinä onkin proses-
sin kautta vaivihkaa alkanut kyteä ja vuosien päästä se syttyy isompaan loimuunsa… 
 
Leikin teorioita ja käsitteellisiä määrittelyjä löytyy tänä päivänä suurimmaksi osaksi ai-
noastaan ihmisen varhaiskasvatukseen ja kasvatuspedagogiikkaan liittyvästä kirjalli-
suudesta. Vain harva tutkimuksellinen teksti käsittelee nimenomaan aikuisen leikkiä, ja 
näidenkin kirjoittamisesta on jo runsaasti aikaa. Vallitsevat teoriat ovat mielestäni liian 
suppeita, sillä ne eivät jätä tilaa erilaisille tulkinnoille eivätkä liioin sisällön soveltamisel-
le erilaisiin konteksteihin sopiviksi. Näiden määritteiden valossa aikuisella ei ikään kuin 
ole paikkaa leikissä, leikkivänä olentona. Huizingan ja Cailloisin aikaa sitten kirjoitetut 
tekstit ovat erinomainen osoitus toisin katsomisen, uteliaisuuden ja laajan katsantokan-
nan asenteista. Mutta missä ovat nykyaikaan päivitetyt versiot näistä näkökulmista? 
Missä uudet leikin teoriat? Vaikka aikaa on kulunut ja maailma muuttunut, niin miksi 
leikki on edelleen jotain, jonka vain lapsi ”omistaa”? Entä pitäisikö itse leikki-termiä uu-
distaa – päivittää tähän päivään sopivammaksi? Tänä päivänä niin tutkimuksissa kuin 
mediassakin puhutaan paljon sekä luovuudesta että flow-kokemuksesta. Leikki on näi-
den molempien tärkeimpiä lähteitä. 
 
Toinen pohtimisen arvoinen (mutta mahdollisesti kokonaan uuden tutkielman laajuinen) 
aihe myös on, miten lapsuuden ja aikuisuuden käsitteet ovat aikojen saatossa muuttu-
neet. Entä mitä tarkoittavat fyysinen lapsuus/aikuisuus vs. henkinen lapsuus/aikuisuus? 
Mitä taas käsittävät sanat ”lapsellisuus”, ”lapsekkuus”, ”lapsenomaisuus” ja ”aikuismai-
suus”? Mitä sävyeroja ja konnotaatioita nämä sisältävät? Ja minkälaisia ovat näiden 
kaikkien merkitysvaihtelut eri kulttuureissa? 
 
Myös leikin suhde hyvinvointiin on kiinnostava ja tärkeä aihe, joka ansaitsisi kokonaan 
oman tutkivan työnsä. 
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Tänä päivänä yksilön merkitys on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Myös oman 
persoonan korostaminen, yksilöllisyys ja yksilön erityisyys ovat jatkuvasti tapetilla. Mie-
lestäni tätä taustaa vasten tulisikin pohtia yleisesti, voisiko leikin käsitettä monipuolistaa 
ja laajentaa ihmisen koko elinkaareen liittyväksi asiaksi. Leikki ei mielestäni ole niin 
ikäkausisidonnainen asia kuin miten moni lähde antaa olettaa, vaan se on tämän lisäk-
si vahvasti persoonallisuuteen, uteliaisuuteen, luovuuteen ja uuden löytämiseen liittyvä 
ominaisuus sekä ihmisen elämänasenne. 
 
Kun on kyse aikuisesta, on leikki omasta mielestäni kuin silmälasit, joiden läpi on mah-
dollista katsoa maailmaa ja asennoitua siihen haluamallaan tavalla. Nämä silmälasit 
voivat kuitenkin joskus olla pitkäänkin huurussa ja toisinaan mennä kokonaan rikki. 
Tällöin maailma saattaa näyttää täysin toisenlaiselta, jopa pelottavan sumuiselta. Jos-
kus taas leikki on kuin kaleidoskooppi, jonka kautta avautuva maailma näkyy lukemat-
tomissa väreissä, muodoissa ja alati muuttuvissa kuvissa. Se on siis tietynlainen ihmi-
sen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä utelias asenne, joka lähtee kehittämään tarinoita, 
kehyksiä, uusia käyttötapoja ja näkökulmia kaikista tutuimmillekin asioille. 
 
Kaiken kaikkiaan mielestäni leikkisyydessä on kyse myös siitä, että uskaltaa olla herk-
kä, auki ja henkilökohtainen. On uskallettava koetella niitä oman itsen pisteitä, jotka 
jollain tavalla ovat liitoksissa häpeään, itsevarmuuteen tai sen puutteeseen ja kaiken 
kaikkiaan identiteettikysymyksiin. Se on omien tunteiden, asenteiden ja näkökulmien 
laajan skaalan tutkimista sekä suhteessa itseen että ympäröivään maailmaan sen mo-
nituisine ihmisineen ja sosiaalisine suhteineen. Kyseessä on henkinen ja fyysinen elä-
mänmittainen matka. 
 
Päätän tämän opinnäytetyön seuraaviin sanoihin: 
 
Mikä leikin olemus lieneekään, se ei ainakaan ole substanssi. Jo eläinkunnassa 
se murtaa fyysisen maailman rajat. […] Eläimet osaavat leikkiä; ne ovat siis jo 
enemmän kuin mekaanisia olentoja. Me leikimme ja tiedämme leikkivämme. Siis 
olemme enemmän kuin pelkkiä järkiolentoja, sillä leikki on järjetöntä. 74 
    
    - Johan Huizinga  
 
 
                                                
74 Huizinga 1947, s. 11 
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Liite: leikkipäiväkirjan saatekirje ja ohjeet 
 
Hei! 
 
Teen kirjallista opinnäytetyötäni Metropolia Ammattikorkeakoulun Esittävän taiteen 
koulutusohjelmaan. Opinnäytetyöni aihe on leikin merkitys aikuisen elämässä. Kerään 
opinnäytetyöni aineistoa leikkipäiväkirjojen avulla. Olen jakanut leikkipäiväkirjat 23 eri 
ikäiselle, eri sukupuolta edustavalle ja eri ammattikunnasta tulevalle aikuiselle. Pyrin 
päiväkirjojen avulla hahmottamaan, millä tavoin leikki on osa aikuisen elämää. Olen 
myös yhtälailla kiinnostunut leikkimättömyydestä, sen kaipuusta tai puutteesta. Jokai-
nen vastaus on arvokas sellaisenaan, eikä ns. oikeaa vastausta ole olemassa. Käsitte-
len aineistoani anonyymisti siten, ettei kenenkään henkilöllisyyttä voi tunnistaa lopulli-
sesta tekstistä.  
 
Kirjoita kirjan alkuun nämä tiedot: 
 
Nimi: 
Syntymävuosi: 
Ammatti: 
Asuinpaikkakunta: 
Puhelinnumero: 
Sähköpostiosoite: 
Määritä/kerro lyhyesti, mitä mielestäsi on leikki: 
 
Pidä kolmen viikon ajan käsin kirjoitettua leikkipäiväkirjaa. Kirjaa jokaisena päivänä 
ylös, mitä leikillistä, leikkimielistä tai leikillisyyttä herättävää olet tehnyt tai sinulle on 
tapahtunut päivän aikana. 
 
Suurkiitos jo etukäteen, että haluat osallistua tutkimukseeni!  
Terveisin, Venla Sandgren 
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Liite: haastattelukysymykset 
 
• Mitä mielestäsi ovat leikki, leikkimielisyys ja leikillisyys?  
• Mitä eroa mielestäsi on aikuisen ja lapsen leikillä?  
• Mikä on aikuisen leikkimisen funktio? 
• Miksi jotkut aikuiset leikkivät ja toiset eivät?  
• Mikä voi estää aikuista leikkimästä? 
• Miksi leikkiin liittyy monesti häpeää (kehtausta, nolostelua jne.), kun on kyse ai-
kuisesta? 
• Kuvailisitko itseäsi ammattileikkijäksi tai ammattileikittäjäksi? Vaihtoehtoisesti: 
miten haluaisit itsesi esiteltävän tai itseäsi kuvailtavan? 
• Miksi ihmisen kannattaa opetella uudestaan / jatkaa leikkimistä aikuisena?  
• Miten voi oppia leikkimään aikuisena? / Miten kadotetun leikin voi löytää aikui-
sena? 
• Miksi leikillä on tärkeä osa sinun elämässäsi? 
• Tarvitsevatko kaikki ihmiset leikkiä elämäänsä? 
• Onko leikkivällä aikuisella erilainen asema eri kulttuureissa? 
• Mitkä ovat nykyaikuisen leikkikaluja? 
• Näetkö leikissä ja luovuudessa yhtäläisyyksiä? 
• Täytyykö leikin aina olla hauskaa? 
• Onko leikillä vastakohtaa? Jos, niin mikä? 
• Voiko leikin avulla muuttaa maailmaa? 
 
Sana vapaa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
